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1 引 吉
双 晤 母 珸 者 的 珸 言 交 豚 中 包 含 着 “ 礼 遇 ' ， ‘ ‘ 礼 仕 ” “ 礼 数 ” 等 心 里 因 素 。 “ 礼 遇 ” “ 礼 辻 ' ， “ 礼
数 ” 可 以 看 作 是 三 稗 不 同 的 活 塔 方 式 ( m a n n e r o f d i s c o u r s e ), 代 表 着 三 ｲ ､ 不 同 的 珸 又 萢 時 。 珸 言 交
豚 辻 程 中 的 ‘ ‘ 礼 遇 ” 指 的 是 対 待 別 人 不 失 礼 法 的 風 格 形 式 及 挙 止 志 度 ， 願 名 思 又 ， 就 是 通 辻 拾 高 当 事
人 的 身 价 或 行 力 ， 宣 接 対 当 事 人 表 示 敬 意 的 活 悟 方 式 ； “ 礼 辻 ” 指 的 是 通 辻 庇 低 自 己 或 自 己 素 朋 的 身
价 及 行 力 ， 以 此 同 接 地 拾 升 交 豚 対 象 的 一 庭 一 升 的 活 珸 方 式 。 珸 言 交 豚 辻 程 中 的 尽 “ 礼 数 ” 、 垪 “ 礼
数 ” 指 的 是 塊 活 人 根 据 自 己 和 対 方 的 名 位 美 系 而 硝 定 使 用 的 活 珸 方 式 的 晨 扱 ， 腕 蒋 含 蓄 、 格 渦 高 雅 属
子 交 豚 辻 程 中 尽 “ 礼 数 ， ， 的 活 珸 方 式 。
珸 言 是 文 化 的 裁 体 ， 和 潜 的 家 庭 、 和 潜 的 社 会 往 往 寓 不 升 和 潜 的 交 豚 方 式 ， 恰 到 好 虻 的 活 珸 方 式
可 以 迭 到 和 睦 美 満 的 交 豚 目 的 。 但 是 爪 第 二 梧 言 刃 得 的 角 度 来 看 ， 双 梧 交 豚 辻 程 中 如 何 礼 遇 対 方 、 如
何 礼 祉 対 方 、 如 何 尽 礼 数 等 又 是 一 / 卜 令 人 困 枕 的 堆 題 。 “ 礼 遇 ” “ 礼 辻 ” “ 礼 数 ” 呈 然 所 要 迭 到 的 最
葵 目 的 相 同 , 但 是 属 千 三 科 不 同 的 交 豚 手 段 , 所 展 示 的 是 三 秤 不 同 的 交 豚 凡 格 形 式 , 所 以 表 示 " 礼 遇 " ‘ ‘ 礼
仕 ” “ 礼 数 ” 的 表 迭 方 式 如 果 迄 用 不 当 ， 就 会 引 起 不 必 要 的 麻 畑 。 本 文 似 ﾙ ﾍ 社 会 悟 言 学 的 角 度 対 沢 珸
中 表 示 “ 礼 遇 ” “ 礼 辻 ” “ 礼 数 ” 等 礼 貌 用 珸 避 行 杭 理 ， 以 期 力 跨 文 化 交 豚 、 第 二 珸 言 刃 得 及 双 珸 梧
言 研 究 有 所 稗 益 。
2 研 究 現 状 及 本 文 的 研 究 視 角
唐 孔 穎 迭 在 其 《 春 秋 左 侍 正 又 》 中 悦 ： “ 中 国 有 礼 仗 之 大 ， 故 称 夏 ； 有 服 章 之 美 ， 渭 之 隼 。 ” 孔
穎 迭 所 況 的 “ 礼 仗 ” 大 多 体 現 在 珸 言 的 使 用 上 ， 瓠 現 中 国 厨 史 ， 即 使 是 在 唇 棯 舌 釧 的 沿 伐 中 ， 古 人 也
同 祥 垪 究 晤 言 美 。 《 礼 泥 ・ 少 侠 》 税 ： “ 言 珸 之 美 ， 穆 穆 皇 皇 。 ， ， 穆 穆 者 ， 敬 之 和 ； 皇 皇 者 ， 正 而 美 。
就 是 悦 ， 対 人 況 活 要 和 気 ， 淡 吐 要 文 雅 。
圦 社 会 珸 言 学 的 角 度 来 看 ， 礼 貌 用 珸 迄 用 不 当 ， 是 因 力 対 交 豚 対 象 及 梧 境 ( c o n t e x t ) 的 笑 履 内
通 把 握 不 准 所 致 ， 因 力 使 用 礼 貌 用 悟 是 需 要 区 別 対 象 、 区 別 坊 合 的 。 圦 第 二 珸 言 刃 得 的 角 度 来 看 ， 礼
貌 用 珸 迄 用 不 当 ， 往 往 是 因 力 対 礼 貌 用 珸 的 具 体 内 涌 及 概 念 把 握 不 准 所 致 。 如 果 把 滑 言 交 豚 辻 程 中 的
礼 貌 行 力 看 作 是 属 概 念 （ 上 位 概 念 ） 的 活 ， 本 文 所 塊 的 “ 礼 遇 ' ， “ 礼 仕 ” “ 礼 数 ” 等 交 豚 行 力 就 皮 核
属 子 秤 概 念 （ 下 位 概 念 ） 。 ル ヘ 情 悉 的 角 度 来 看 ， “ 礼 遇 ” “ 礼 社 ， ， “ 礼 数 ” 等 活 珸 方 式 呈 然 展 示 的 交
豚 風 格 不 同 ， 但 其 所 追 求 的 最 隻 交 豚 效 果 是 一 致 的 。 表 示 尊 重 当 事 人 的 活 珸 行 力 中 不 仮 包 含 着 尊 敬 推
崇 ， 也 包 含 着 廉 虚 退 辻 ， 有 吋 迩 混 合 着 委 娩 含 蓄 、 文 雅 別 致 。 作 力 礼 貌 行 力 属 概 念 的 “ 礼 遇 ” 通 常 体
現 力 尊 敬 推 崇 当 事 人 ， “ 礼 辻 ” 通 常 体 現 力 謙 虚 退 社 ， 而 尽 “ 礼 数 ” 、 垪 “ 礼 数 ” 則 通 常 体 現 力 交 豚
辻 程 中 的 委 娩 含 蓄 、 文 雅 別 致 。
美 鍵 伺 ： 礼 貌 用 珸 ， 活 珸 方 式 ， 礼 遇 ， 礼 辻 ， 礼 数
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日 晤 中 的 敬 梧 恨 笈 迭 。 恨 多 学 刃 日 悟 的 人 狄 力 ， 現 代 双 珸 中 没 有 敬 珸 ， 其 実 不 然 ， 在 今 天 的 沢 珸
中 ， 敬 語 （ 本 文 所 悦 的 礼 貌 用 晤 ） 価 然 是 一 小 比 較 大 的 珸 又 苑 涛 ， 井 且 梱 有 完 整 的 体 系 。 ‘ ‘ 恋 ” ‘ ‘ 貴
姓 ” “ 尊 姓 ” ‘ ‘ 賜 教 ” “ 光 l h ' ' " 高 几 ” “ 笑 納 ” “ 久 仰 ” “ 冒 昧 ” “ 失 敬 ” “ 失 陪 ” “ 用 茶 ” 等 的
使 用 率 依 然 恨 高 。 在 当 今 的 双 悟 珸 言 生 活 中 ， 遼 些 礼 貌 用 珸 如 果 迄 用 得 当 的 活 ， 不 侠 会 避 免 恨 多 不 鉛
要 的 魑 勉 ， 有 吋 迩 可 以 迭 到 事 半 功 倍 的 交 豚 效 果 。 但 是 如 果 迄 用 不 当 的 活 ， 不 仮 迭 不 到 預 期 的 交 豚 效
果 ， 有 吋 汪 会 南 猿 北 撤 ， 戸 生 涙 会 。
所 渭 礼 貌 用 珸 ， 除 了 上 述 的 ‘ ‘ 悠 ” “ 貴 姓 ” ‘ ‘ 尊 姓 ” “ 賜 教 ” “ 光 | 臘 ” “ 高 見 ” “ 笑 幼 ” “ 久 仰 ” “ 冒
昧 ， ， “ 失 敬 ” “ 失 陪 ” “ 用 茶 ” 以 外 ， 相 対 子 “ 阿 所 ” 的 “ 工 生 同 ” “ 化 状 同 ” 、 相 対 子 “ 辻 性 生 活 ”
的 “ 近 夫 妻 生 活 ” “ 同 房 ” “ 房 事 ” 、 相 対 子 “ 死 ” “ 死 去 ” 的 “ 逝 世 ' ' @ ! - K 眠 ”“ 逸 行 ” “ 走 了 ” “ 百
年 以 后 ” ‘ ‘ 身 后 ” 等 委 娩 含 蓄 的 梧 伺 也 可 以 看 作 是 礼 貌 用 珸 。 如 果 把 “ 賜 教 ， ， “ 光 l k ' ' . ･ 高 几 ” “ 笑
幼 ' ， “ 用 茶 ” 等 定 位 力 敬 辞 的 活 ， “ 久 仰 ” “ 冒 昧 ” “ 失 敬 ” “ 失 陪 ” “ 奔 漠 ” “ 恭 候 ” 等 則 可 以 看
作 是 嫌 辞 ， 而 “ 工 生 同 ” “ 化 牧 同 ” “ 同 房 ” ‘ ‘ 房 事 ” “ 逸 行 ” “ 走 了 ” “ 百 年 以 后 ” “ 身 后 ” 等 則
可 以 看 作 是 娩 辞 。 不 管 是 敬 辞 迩 是 嫌 辞 ， 乃 至 娩 辞 ， 其 宴 履 都 是 洗 活 人 根 据 自 己 和 交 豚 対 象 的 名 位 美
系 ， 通 辻 礼 遇 対 方 、 礼 辻 対 方 、 尽 礼 数 等 具 体 歩 喋 来 実 現 和 睦 美 満 的 一 秤 活 摺 方 式 。
美 子 双 悟 礼 貌 用 摺 的 体 系 性 研 究 , 目 前 尚 不 多 見 , 就 鼈 者 所 知 , 称 得 上 是 寺 著 的 仮 児 子 張 浩 ( 2 0 1 8 )
的 《 絶 対 敬 晤 研 究 》 ・ 但 是 核 令 与 其 洗 是 深 入 地 分 析 研 究 了 沢 悟 的 礼 貌 用 珸 ， 倒 不 如 悦 是 対 2 2 紳 珸
言 中 的 所 渭 “ 絶 対 敬 悟 " ! 倣 了 一 ノ ト 概 略 性 的 介 紹 。 雅 浩 ( 2 0 1 8 ) 所 況 的 双 悟 " 絶 対 敬 悟 " 是 指 " 朕 ” “ 登
基 ” “ 退 位 ” “ 鴛 崩 ， ， “ 殿 下 ” “ 沼 名 ” “ 慾 旨 ” “ 麥 聟 ” “ 禅 位 ” “ 尤 顔 ” “ 欲 差 ” 等 古 沢 珸 中 表
示 特 定 対 象 的 一 姐 伺 。 不 可 否 狄 ， 迭 科 沁 述 対 双 珸 史 的 研 究 有 所 ﾈ ﾄ 益 ， 但 是 在 当 今 的 現 実 珸 言 生 活 中 ，
我 ｲ ｢ ] 一 般 只 能 在 令 籍 或 影 視 作 品 中 見 得 “ 絶 対 敬 洛 ” 的 使 用 痕 迩 ， 可 以 悦 張 浩 （ 2 0 1 8 ） 的 研 究 対 指
尋 現 実 生 活 中 的 悟 言 交 豚 作 用 不 大 ， 特 別 是 対 跨 文 化 交 豚 及 第 二 珸 言 刃 得 没 有 教 学 方 面 的 指 早 意 又 。
除 了 張 浩 ( 2 0 1 8 ) 的 研 究 以 ﾀ ﾄ ， 毒 照 芹 ( 2 0 0 8 :7 - l l ) ル ヘ 衆 属 称 渭 、 社 交 称 渭 、 官 坊 取 坊 称 渭
的 角 度 探 付 了 双 珸 礼 貌 用 珸 的 梗 概 ， 但 是 由 子 峡 乏 客 汎 例 句 的 支 禅 ， 咳 研 究 晶 得 姶 据 不 足 ， 充 其 量 只
迭 到 了 就 事 泌 事 的 程 度 ， 淡 不 上 是 付 沁 或 研 究 阿 題 的 学 木 姶 文 。 曾 小 燕 ( 2 0 1 3 :1 1 8 - 1 2 2 ) 把 双 珸
的 礼 貌 用 梧 分 成 “ 敬 辞 ” “ 嫌 辞 ” 商 科 ， 但 是 井 没 有 通 辻 分 析 例 句 来 沿 述 其 戈 1 分 的 科 学 性 ， 也 没 有 通
辻 分 析 来 征 明 其 判 断 的 真 実 性 。
肌 社 会 梧 言 学 的 角 度 来 看 ， 表 示 礼 貌 的 活 梧 方 式 是 一 今 相 対 比 較 大 的 珸 又 苑 涛 ， 而 表 示 尊 敬 的 悟
伺 、 表 示 謙 虚 的 珸 同 、 表 示 娩 結 含 蓄 的 悟 伺 則 只 是 礼 貌 用 珸 迭 一 曙 又 苑 時 内 的 具 体 内 容 之 一 。 作 力 秤
概 念 的 尊 敬 、 謙 虚 、 娩 蒋 含 蓄 等 在 具 体 的 悟 言 交 豚 辻 程 中 一 般 体 現 力 礼 遇 対 方 ， 礼 辻 対 方 ， 垪 礼 数 、
尽 礼 数 等 。 在 日 常 梧 言 生 活 中 ， “ 礼 遇 ” “ 礼 祉 ” “ 礼 数 ” 等 可 以 看 作 是 言 者 （ 在 以 下 的 沁 述 中 本 文
把 況 活 人 称 力 “ 言 者 ” ） 在 与 阿 者 （ 在 以 下 的 沿 述 中 本 文 把 肝 活 的 人 称 力 “ 阿 者 ， ' ） 的 互 劫 辻 程 中 基
干 珸 境 的 心 理 活 幼 的 外 在 表 現 ， 只 是 追 求 交 豚 的 目 的 相 同 而 活 珸 表 述 方 式 各 昇 晏 了 ， 也 就 是 税 ， 不 管
是 礼 遇 、 礼 辻 対 方 ， 迩 是 尽 礼 数 、 垪 礼 数 都 是 力 了 実 現 珸 言 交 豚 和 睦 順 物 的 三 十 不 同 的 具 体 歩 畷 。
針 対 既 往 研 究 莫 衷 一 是 的 現 状 ， 本 文 把 礼 貌 用 珸 看 作 是 和 礼 貌 行 力 対 等 的 属 概 念 ， 把 現 代 双 珸 中
表 示 “ 礼 遇 ” 的 珸 伺 看 作 是 和 尊 敬 行 力 対 等 的 秤 概 念 ； 把 表 示 “ 礼 辻 ” 的 珸 伺 、 表 示 尽 “ 礼 数 ” 的 珸
同 分 別 看 作 是 和 謙 虚 行 力 、 委 娩 含 蓄 等 行 力 対 等 的 科 概 念 。 基 子 上 述 的 概 念 界 定 ， 本 文 把 ・ " 礼 遇 ” “ 礼
！ 張 浩 ( 2 0 1 8 ) 所 悦 的 双 清 “ 絶 対 敬 珸 ” 主 要 是 指 古 代 帝 王 寺 用 的 “ 蚤 上 ”“ 蚤 旨 ” “ 登 基 ” “ 退 位 ' ' 等 ， 遮 些 伺 在 当 今 社
会 中 已 姪 基 本 被 奔 用 ， 所 以 不 在 本 文 的 研 究 萢 涛 之 内 。
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辻 ” “ 礼 数 ” 看 作 是 力 実 現 尊 敬 推 崇 、 謙 虚 退 辻 、 娩 結 文 雅 交 豚 效 果 的 三 科 不 同 的 風 格 形 式 。 在 以 下
的 章 材 里 ， 本 文 扱 ﾙ ﾍ 尊 敬 推 崇 、 謙 虚 退 辻 、 娩 蒋 文 雅 等 三 今 角 度 来 岡 述 双 悟 礼 貌 用 珸 的 具 体 分 布 状 況 。
3 表 示 尊 敬 推 崇 的 礼 貌 用 珸
前 面 我 ｲ i l 淡 辻 ， 表 示 尊 敬 推 崇 的 礼 貌 用 珸 具 体 地 体 現 在 対 悟 言 交 豚 対 象 或 交 淡 i X 題 中 所 渉 及 的 人
物 的 “ 礼 遇 ” 上 ， 対 阿 者 或 与 同 者 共 系 密 切 的 当 事 人 的 礼 遇 通 常 是 通 辻 拾 升 当 事 人 的 身 价 或 推 崇 当 事
人 的 幼 作 行 力 来 実 現 的 。 呈 然 当 今 的 双 珸 母 珸 者 在 称 呼 別 人 的 父 母 吋 一 般 使 用 “ 作 壱 壱 ' ， 或 " 作 賜 娼 " ，
但 是 在 一 些 特 定 坊 合 里 迩 可 以 使 用 “ 令 尊 ” 或 “ 令 堂 ” ・ 除 此 以 外 ， 持 物 別 人 的 見 解 吋 迩 可 以 用 “ 高
几 ” “ 高 姶 ” “ 卓 沢 ” 等 来 表 示 ， 征 求 別 人 的 批 坪 或 意 兄 吋 迩 可 以 悦 “ 指 教 ” ， 求 別 人 原 涼 吋 也 可 以
通 辻 ‘ ‘ 包 涌 " 一 伺 来 展 示 敬 意 ； 拾 升 別 人 “ 到 来 " 迭 一 行 力 吋 不 仮 可 以 用 “ 光 願 " ， 也 可 以 用 “ 光 I h ' '@ ! 賞
光 ， ， 等 。
( 1 ) 大 家 都 知 道 全 篁 彰 鴻 文 将 軍 是 黄 浦 六 期 生 員 。 （ 中 国 根 跡 阿 2 0 1 9 年 0 1 月 0 8 日 ）
（ 2 ） 我 剛 剛 唖 破 国 企 的 鉄 板 碗 ｶ ﾛ 入 6 Ⅲ 大 牢 ，内 心 志 志 。 但 悠 当 吋 和 全 墓 升 的 家 庭 式 竺 調 服 装
加 工 店 ， 在 一 定 程 度 上 激 起 了 我 ｲ i ] 対 子 未 来 美 好 生 活 的 向 往 与 斗 志 。 （ 人 民 阿 2 0 1 8 年
0 4 月 1 7 日 ）
（ 3 ） 周 恩 来 所 完 后 税 ， 全 墓 陪 大 半 並 ， 后 在 保 定 年 校 執 教 ， 逐 当 辻 段 棋 瑞 的 参 謀 次 侯 ， 故 旧 i l
生 不 少 ， 桃 李 満 天 下 。 （ 夏 堆 城 《 打 入 蒋 介 石 侍 圦 室 》 ）
（ 4 ） 全 堂 是 一 位 伶 大 的 母 衆 ， 也 是 旧 中 国 一 位 了 不 起 的 女 性 ！ （ 顔 坤 瑛 《 虹 岩 春 秋 ）
（ 5 ） 当 初 全 堂 要 求 男 没 “ 妃 念 室 ' ， ， 本 億 圦 来 没 有 小 人 的 “ 妃 念 室 ” ， 恨 抱 教 。 （ 栃 鋒 《 洗 燥
之 后 》 ）
（ 6 ） 鄙 人 元 木 , 幸 有 祖 侍 秘 方 , 可 治 全 堂 之 病 , 鳫 依 方 献 茜 使 之 康 夏 。（ 任 采 《 多 技 ( 外 一 篇 ) 》 ）
（ 7 ） 対 子 如 何 頽 防 因 生 育 “ 二 猿 ” 帯 来 的 就 止 性 別 岐 視 ， 悠 有 什 久 圖 凪 ？ （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 6
年 0 4 月 1 2 日 ))
（ 8 ） 与 会 嘉 宴 暢 所 欲 言 ， 這 里 瀕 出 ， 対 隙 年 正 山 小 紳 虹 茶 倣 出 肯 定 ， 対 規 萢 陳 年 正 山 小 紳 虹 茶
市 坊 、 提 升 芦 品 存 放 品 履 及 儲 存 条 件 指 杯 、 未 来 消 費 人 群 、 陳 香 型 虹 茶 具 体 規 萢 文 字 杯 准
等 何 題 提 出 自 己 的 看 法 。 （ 《 人 民 同 》 2 0 1 8 年 0 9 月 1 0 日 ）
（ 9 ） 把 茂 刷 改 革 与 社 会 改 良 職 系 起 来 ， 也 是 雅 春 的 圖 処 卓 沢 。 （ 《 光 明 日 扱 》 2 0 1 8 年 l l 月
0 5 日 ）
( 1 0 ) 在 迭 科 情 況 下 ， 具 有 逸 見 皇 坦 和 高 度 智 慧 的 周 恩 来 決 定 圦 姪 沸 貿 易 入 手 ， 改 善 中 日 美 系 。
（ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9 年 0 9 月 1 9 日 ）
( 1 1 ) 奨 項 旨 在 通 辻 独 特 的 方 法 鼓 励 有 潜 履 的 人 士 実 践 企 並 家 精 神 ， 井 表 彰 企 止 家 以 其 皇 坦 、 領
昇 オ 能 及 成 就 眉 度 他 人 的 貢 献 。 （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 7 年 l l 月 2 7 日 ）
( 1 2 ) 茅 老 早 年 的 迭 些 直 塗 板 具 洞 几 。（ 《 人 民 日 根 》 2 0 1 6 年 1 0 月 2 6 日 ）
（ 1 3 ） 当 梁 思 成 提 出 要 承 父 並 学 西 方 政 治 吋 ， 就 被 林 徽 因 的 一 番 直 企 改 変 了 主 意 。 （ 《 人 民 阿 》
2 0 1 6 年 0 2 月 2 9 日 ）
( 1 4 ) 在 狄 真 息 姑 上 一 季 的 妊 職 深 入 学 刃 領 会 上 級 的 指 示 、 悉 心 参 考 汲 取 了 寺 家 圖 盆 与 一 些 公
炊 意 見 的 基 砒 上 ， 在 着 力 笈 拝 “ 舌 尖 ” 功 能 上 倣 足 了 功 夫 。 （ 屯 視 妃 乗 片 《 舌 尖 上 的 中 国 》 ）
就 沢 字 的 字 又 而 言 ， “ 令 ” 是 / 卜 多 又 字 ， 《 痔 ・ 小 雅 ・ 角 弓 》 中 有 ： “ 此 令 兄 弟 ， 埠 埠 有 余 ； 不
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令 兄 弟 ， 交 相 力 愈 。 ” 的 描 述 ， 迭 里 的 “ 令 ” 可 傲 “ 美 好 ” “ 善 良 ” 解 。 “ 令 ” 字 接 在 “ 尊 ” “ 堂 ， ，
前 表 示 “ 美 好 ” ， 因 此 用 子 称 呼 対 方 的 家 属 或 茉 属 的 “ 今 ” 字 具 有 表 示 尊 称 的 珸 又 功 能 ， 像 " 令 尊 ” “ 令
堂 ” “ 令 郎 ” ‘ ‘ 令 愛 ' ， “ 令 媛 ” “ 令 兄 ” “ 令 弟 ” “ 今 妹 ” “ 令 茉 ' ， “ 令 同 ( k u n )' ' 等 都 属 千 拾
升 交 豚 対 象 或 同 者 素 属 的 活 珸 方 式 。
礼 貌 用 珸 中 表 示 礼 遇 対 方 的 ‘ ‘ 高 ” 具 有 尊 貴 、 星 貴 、 尊 崇 、 推 崇 的 悟 又 。 例 句 （ 7 ） （ 8 ） （ 9 ）
中 的 “ 高 見 ” 和 例 句 ( 9 ) ( 1 0 )( 1 1 ) 中 的 “ 卓 沢 ， ， 指 珸 言 交 豚 対 象 或 交 淡 i X 題 中 所 渉 及 的 人 物
的 見 解 或 見 沢 ； 例 句 ( 1 2 )( 1 3 )( 1 4 ) 中 的 “ 高 沿 ， ' 指 見 解 高 明 的 他 人 的 言 姶 。 除 了 “ 高 見 ”“ 高
沿 ” 之 外 ， “ 高 作 ” ‘ ‘ 高 沢 ” “ 高 足 ” “ 高 寿 ” “ 高 踏 ” “ 高 就 ” “ 高 情 ” “ 高 意 ” “ 高 何 ” 等 也 属
千 拾 升 阿 者 或 当 事 人 、 姶 予 同 者 或 当 事 人 以 礼 遇 的 礼 貌 用 悟 。
‘ ‘ 高 作 ” 是 尊 敬 推 崇 他 人 作 品 的 敬 辞 ； ‘ ‘ 高 沢 ” 指 別 人 的 高 明 児 沢 ； ‘ ‘ 高 足 ” 用 来 尊 称 別 人 的 学
生 ； “ 高 寿 ” 用 子 恂 I 可 年 辺 者 的 年 妃 ； “ 高 踏 ” 只 可 用 来 指 称 老 人 的 年 鵠 ； “ 高 就 ” 指 人 高 升 原 来 的
取 位 就 任 較 高 的 取 位 。 “ 高 情 ” 表 示 尊 敬 推 崇 別 人 情 道 ； ‘ ‘ 高 意 ” 表 示 敬 称 他 人 的 心 意 ； “ 高 何 ” 是
対 別 人 何 候 自 己 的 敬 称 。 与 “ 高 几 ” “ 高 沁 ” “ 高 作 ” “ 高 沢 ” “ 高 足 ' ， ‘ ‘ 高 寿 ” “ 高 踏 ” “ 高 就 ” “ 高
情 ” “ 高 意 ” “ 高 何 ” 形 成 対 照 的 是 ， “ 高 堂 ” 既 可 用 来 指 称 別 人 的 父 母 ， 表 示 対 別 人 父 母 的 尊 重 ，
也 可 以 用 来 指 称 自 己 的 父 母 ， 表 示 対 自 己 父 母 的 尊 重 。 当 然 ， 迭 里 有 小 前 提 ， 就 是 用 “ 高 堂 ” 称 呼 自
己 父 母 吋 ， 一 般 不 是 在 他 人 面 前 以 “ 我 高 堂 ～ ” 的 方 式 称 呼 ， 通 常 只 用 在 和 自 己 的 双 素 面 対 面 的 吋 候 。
上 述 例 句 中 的 “ 令 尊 ” “ 令 堂 ” ‘ ‘ 高 几 ” “ 卓 沢 ” “ 高 沁 ” 均 属 子 名 同 。 遼 些 表 示 尊 敬 推 崇 的 礼
貌 用 珸 通 常 不 能 用 来 称 呼 自 己 或 与 自 己 共 系 茉 密 的 人 。 也 就 是 悦 ， 礼 貌 用 珸 只 有 用 対 了 対 象 オ 能 真 正
地 引 起 共 喝 、 真 正 地 笈 拝 交 豚 作 用 ， 如 果 用 借 了 対 象 的 活 ， 就 会 南 猿 北 撤 ， 迭 不 到 交 豚 效 果 。 但 是 ，
有 一 小 有 趣 的 現 象 不 容 忽 視 ， 遠 就 是 在 具 体 的 珸 境 中 ， 表 示 礼 遇 的 活 悟 方 式 如 果 刻 意 用 措 対 象 的 活 ，
往 往 含 有 修 辞 学 中 所 況 的 汎 刺 的 珸 又 ， 也 就 是 通 辻 亭 雅 （ 拾 升 ） 的 手 法 来 表 示 批 坪 、 不 屑 或 潮 笑 等 。
( 1 5 ) 甚 至 有 的 教 授 税 出 遼 祥 的 萱 企 :･ 4 現 在 是 假 古 董 ,1 0 0 年 以 后 不 就 成 了 真 古 董 了 !' ' ( 《 人
民 同 》 2 0 1 7 年 0 7 月 2 1 日 ）
( 1 6 ) 工 作 人 員 迭 番 “ 道 者 生 存 ” 的 萱 企 ， 不 俣 辻 杵 多 坏 保 志 隠 者 担 心 ， 而 且 就 達 普 通 重 視 坏 保
的 人 士 也 会 深 感 淀 昇 。 （ 《 新 京 根 》 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ）
（ 1 7 ） 中 国 与 西 方 国 家 国 情 不 同 、 麦 展 基 咄 不 同 、 執 政 价 値 汎 不 同 ， 假 若 肝 任 某 些 西 方 的 所 渭 直
盆 遥 澁 ， 危 害 的 只 是 中 国 和 中 国 人 民 。 （ 《 人 民 法 院 根 》 2 0 1 7 年 0 5 月 2 6 日 ）
( 1 8 )@ . 時 家 ” 対 楼 市 没 表 “ 放 松 凋 控 巳 当 吋 ” 的 直 凡 吋 ， 那 可 是 心 杯 天 下 ， 絶 対 的 悦 国 ’ 脆 民 。
（ 《 新 隼 毎 日 屯 訊 》 2 0 1 2 年 0 2 月 2 9 日 ）
( 1 9 ) 天 生 不 足 ， 翰 実 需 要 后 天 弥 ﾈ ﾄ ， 但 是 要 辻 一 ｲ ､ 地 方 短 吋 同 内 脱 胎 換 骨 ， 改 天 換 地 ， 送 祥 的
高 処 也 只 是 “ 妖 上 淡 兵 ” 。 （ 《 芥 喜 晩 根 》 2 0 1 9 年 0 8 月 1 3 日 ）
通 辻 上 下 文 的 互 劫 美 系 我 ｲ i ] 可 以 看 出 ， 例 句 ( 1 5 )( 1 6 )( 1 7 )( 1 8 )( 1 9 ) 中 的 “ 高 沿 ”“ 高
見 ” 井 不 具 有 任 何 礼 遇 対 方 的 珸 又 ， 恰 恰 相 反 ， 此 虻 的 “ 高 沿 ” “ 高 見 ” 含 有 庇 損 当 事 人 的 情 感 成 分 。
任 何 事 物 ， 笈 展 到 了 板 端 就 会 朝 相 反 的 方 向 特 化 。 ル ム 珸 又 学 的 角 度 来 着 ， 例 句 ( 1 5 )( 1 6 )( 1 7 )( 1 8 )
( 1 9 ) 中 的 艇 損 梧 又 不 是 “ 高 給 ”“ 高 見 ” 自 身 所 具 有 的 ， 乞 是 通 せ “ 高 掩 ” “ 高 見 ， ， 与 其 他 句 子
成 分 互 劫 以 后 展 現 出 来 的 。 如 例 句 ( 1 7 ) 所 示 ," 高 沿 ” 在 与 含 有 消 板 情 感 色 彩 的 劫 伺 “ 淀 溢 ” 同
現 以 后 ， 其 原 有 的 表 示 礼 遇 的 感 情 色 彩 消 失 殆 尽 ， 同 吋 在 ‘ ‘ 乏 溢 ” 的 作 用 下 ， 其 珸 又 圦 一 令 板 端 走 向
了 男 一 小 板 端 ； 例 句 ( 1 8 ) 由 子 行 力 主 体 是 含 有 硬 又 的 “ 時 家 " , 所 以 受 其 影 哨 “ 高 見 ” 的 珸 又 由 “ 拾
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升 ” 蒋 化 力 “ 腿 損 ” ・
就 同 性 而 言 ， “ 令 尊 ” “ 令 堂 ” “ 高 見 ” “ 高 姶 ” “ 卓 沢 ” “ 尊 府 ” “ 恩 ﾘ 而 ” ‘ ‘ 隼 挺 ' , “ 挺 辰 ”
等 可 以 看 作 是 拾 升 阿 者 或 当 事 人 身 价 的 名 河 ， 如 果 対 杓 河 成 分 透 一 歩 ｶ ﾛ 以 戈 1 分 的 活 ， 上 述 名 河 的 前 置
同 素 和 后 萱 同 素 之 同 的 姑 杓 失 系 属 予 定 中 共 系 ｡ 相 対 子 上 述 拾 升 身 价 的 名 河 , 下 述 例 句 中 的 " 賜 教 " " 指
教 ” “ 包 涌 ” “ 光 願 ” “ 光 l k ' ' " 賞 光 ' ， “ 斧 正 ” “ 芳 鴛 ” “ 惠 存 ” 等 属 子 表 示 拾 升 同 者 或 当 事 人 的
幼 作 行 力 的 劫 河 ， 迭 突 幼 伺 的 前 登 同 素 和 后 置 同 素 之 同 的 鈷 杓 共 系 既 可 以 是 劫 宴 姑 杓 ， 也 可 以 是 達 劫
姑 杓 。
( 2 0 ） 我 真 城 鳫 意 同 悠 倣 朋 友 ，多 多 向 悠 学 刃 ， 希 望 悠 経 常 麗 教 _ ! （ 《 新 隼 毎 日 屯 汎 草 地 周 刊 》
2 0 1 8 年 0 8 月 2 4 日 ）
( 2 1 ) 青 中 年 吋 期 曹 受 眉 功 先 生 賜 教 ， 受 欧 日 中 石 先 生 指 点 ， 受 沈 鵬 先 生 言 侍 ，受 対 炳 森 先 生 教
正 。 （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 7 年 1 2 月 2 2 日 ）
( 2 2 ） 得 前 輩 鼓 励 、 賜 教 ， 自 是 欣 慰 。 （ 《 光 明 日 根 》 2 0 1 8 年 0 6 月 0 5 日 ）
( 2 3 ） 現 全 国 腔 利 在 即 ， 新 中 国 建 没 有 待 子 先 生 撞 教 者 正 多 ， 敢 籍 穎 超 寺 城 迎 近 之 便 ， 灌 陳 渇 望
先 生 北 上 之 情 。 （ 《 人 民 政 坊 根 》 2 0 1 9 年 0 8 月 2 2 日 ）
( 2 4 ） 周 , 懲 理 通 対 日 本 朋 友 悦 ， 渚 位 対 我 ｲ i ] 好 的 、 落 后 的 、中 伺 的 三 方 面 現 象 都 可 以 看 ， 参 汎 以
后 ， 清 提 意 見 ， 清 作 ｲ i l 描 教 。 （ 升 平 化 ， 王 效 陽 《 不 尽 的 思 念 》 ）
( 2 5 ） 分 析 師 的 成 投 ， 必 須 姪 辻 刻 苦 学 刃 、 尋 肺 的 鎧 教 以 及 持 裳 実 践 的 姪 職 釈 累 。 （ 《 姪 沸 参 考
根 》 2 0 1 9 年 0 4 月 0 4 日 ）
( 2 6 ） 謝 謝 ！ 建 淡 有 不 妥 之 虻 迩 清 多 多 包 塑 。 （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9 年 0 7 月 0 5 日 ）
( 2 7 ） 周 部 K , 是 卑 取 対 投 官 的 不 敬 ， 清 多 包 迩 多 包 通 ， 弓 上 放 行 ， 野 上 放 行 !( 《 人 民 政 坊
扱 》 2 0 1 9 年 0 4 月 2 6 日 ）
( 2 8 ） 好 在 照 願 主 ル 都 是 我 父 素 的 老 朋 友 ， 我 有 不 周 到 的 地 方 ， 都 肯 包 塑 ，聞 鬮 眼 就 辻 去 了 （ 老
舍 《 茶 億 》 ）
( 2 9 ） 這 久 大 的 領 号 光 | 愉 寒 舍 ， 真 是 蓬 隼 生 輝 ， 何 ！ （ 《 人 民 政 跡 扱 》 2 0 1 9 年 0 8 月 2 9 日 ）
( 3 0 ） 炊 迎 作 1 ] 的 光 | 愉 ， 但 休 ｲ i l 必 須 先 到 貴 国 大 使 億 亦 理 手 裳 ， オ 能 遊 人 。（ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9
年 0 7 月 l O 日 ）
( 3 1 ) 凡 在 廷 安 的 中 央 高 級 領 早 都 参 ｶ ﾛ 了 ﾇ 小 平 和 卓 琳 的 婚 礼 ， 唯 独 周 恩 来 与 夫 人 ﾇ 噸 超 未 能 光
｜ 愉 ・ （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9 年 0 6 月 1 8 日 ）
( 3 2 ） 希 拉 克 在 少 年 吋 代 姪 常 光 顧 法 国 国 立 吉 美 亜 洲 茜 木 博 物 億 。 （ 《 新 隼 阿 》 2 0 1 9 年 0 9 月
2 7 日 ）
( 3 3 ） 自 圦 令 店 十 年 前 升 血 以 来 ， 弛 就 経 常 光 噸 迭 里 ， 有 吋 候 姶 自 己 笑 名 ， 更 多 則 是 姶 卦 輩 伯 要
点 礼 物 。 （ 《 新 隼 阿 》 2 0 1 9 年 0 9 月 0 5 日 ）
( 3 4 ） 美 老 師 姪 常 会 精 畑 到 代 喝 扱 別 対 我 遊 行 非 常 針 対 性 的 指 尋 ； 此 外 , 在 沿 文 写 作 上 大 到 遅 輯 、
小 到 珸 法 甚 至 杯 点 都 会 姶 出 洋 鋼 斧 正 。 （ 《 消 費 日 扱 阿 》 2 0 1 8 年 0 1 月 2 6 日 ）
( 3 5 ） 寺 家 学 者 的 斧 正 与 賜 教 ， 是 新 徽 派 版 画 創 作 与 侍 承 的 不 惚 劫 力 与 力 量 源 泉 。 （ 《 美 木 根 》
2 0 1 7 年 0 8 月 0 8 日 ）
( 3 6 ） 使 期 留 任 谷 歌 董 事 会 的 莫 里 茨 ， 也 在 一 宣 斧 正 谷 歌 的 度 展 方 向 ，引 領 着 迄 家 互 朕 阿 公 司 翻
翔 在 一 小 又 一 十 風 ロ 之 上 。 （ 《 人 民 日 根 海 外 版 》 2 0 1 8 年 0 7 月 0 4 日 ）
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（ 3 7 ） 大 谷 ， 芳 鴛 ， 別 往 里 失 去 了 。 （ 《 北 京 日 根 》 2 0 1 8 年 1 0 月 0 3 日 ）
（ 3 8 ） 后 来 我 打 屯 活 辻 去 洵 何 ， 他 告 知 我 ， 巳 決 定 和 七 伯 的 男 一 位 素 属 合 作 ， 就 不 芳 鴛 逸 在 千 里
之 外 的 悠 了 。 （ 《 党 史 凱 筧 》 2 0 1 6 年 第 9 期 ）
（ 3 9 ） 渚 位 仁 兄 久 等 了 ， 迭 公 大 的 雨 ， 芳 鴛 作 ｲ i l , 実 在 担 当 不 起 。（ 《 人 民 同 》 2 0 1 6 年 0 8 月
1 9 日 ）
（ 4 0 ） 迭 是 我 眼 几 / 卜 朋 友 輔 的 失 子 丙 岸 民 同 文 化 交 流 的 画 冊 ， 敬 清 惠 存 。 （ 《 人 民 同 》 2 0 1 9 年
0 1 月 2 2 日 ）
（ 4 1 ） 今 起 居 用 此 新 号 喝 ， 原 号 碍 已 経 停 止 使 用 ， 敬 清 皇 在 ， 收 到 清 回 夏 ， 謝 淵 。 （ 《 新 隼 日 扱 》
2 0 1 7 年 0 8 月 0 7 日 ）
（ 4 2 ） 棯 上 祷 有 金 字 ， 上 款 ： 李 杜 将 軍 墓 在 ， 下 款 ： 中 国 柏 林 同 学 会 敬 贈 。 （ 《 人 民 政 坊 根 》
2 0 1 5 年 1 0 月 1 5 日 ）
例 句 ( 2 0 )( 2 1 )( 2 2 ) 中 的 “ 賜 教 ” 表 示 地 位 相 対 高 的 人 或 伎 輩 把 知 沢 侍 授 姶 地 位 相 対 低 的
人 或 晩 輩 。 “ 賜 ， ， 是 一 十 典 型 的 表 示 拾 升 行 力 主 体 的 敬 珸 同 。 《 礼 妃 ・ 少 仗 》 中 有 “ 其 以 乗 壷 酒 、 束
脩 、 一 犬 賜 人 。 ” 的 珸 又 用 法 ， 末 双 的 郊 玄 把 此 虻 的 ‘ ‘ 賜 ” 解 粋 力 ： “ 於 卑 者 日 賜 。 ” 可 見 圦 秦 沢 至
今 ， “ 賜 ” 所 表 示 的 自 上 而 下 的 贈 予 又 没 有 変 化 。 和 “ 賜 教 ” 相 比 ， “ 指 教 ” 所 表 示 的 礼 遇 程 度 相 対
略 低 一 些 ， 但 通 常 也 只 能 用 在 拾 升 行 力 主 体 的 吋 候 。
例 句 （ 2 6 ） （ 2 7 ） （ 2 8 ） 中 的 “ 包 涌 ” ， 例 句 ( 2 9 )( 3 0 )( 3 1 ) 中 的 “ 光 I h ' ', 例 句 ( 3 2 )
( 3 3 ） 中 的 “ 光 願 ”， 例 句 （ 3 4 ） （ 3 5 ） （ 3 6 ） 中 的 “ 斧 正 ” ， 例 句 （ 3 7 ） （ 3 8 ） （ 3 9 ） 中 的 “ 芳
鴛 ” ， 例 句 ( 4 0 )( 4 1 )( 4 2 ) 中 的 “ 惠 存 ” 等 也 是 通 辻 拾 升 或 推 崇 当 事 人 的 劫 作 行 力 来 実 現 礼 遇
的 礼 貌 用 珸 。 以 “ 包 涌 ” 力 例 ， 如 果 税 “ 寛 容 ” “ 原 涼 ” 属 子 既 不 拾 升 也 不 庇 低 的 中 性 同 的 活 ， 那 久
“ 包 涌 ” 一 同 中 就 含 有 能 鰺 拾 升 実 行 “ 包 涌 ” 迭 一 行 方 的 当 事 人 的 悟 又 功 能 。
“ 光 I 愉 ” 是 ‘ ‘ 来 ” ‘ ‘ 来 到 ， ， 的 敬 珸 河 ， 三 国 曹 植 《 七 后 》 中 有 ‘ ‘ 不 逸 退 路 ， 幸 児 光 1 臘 ・ ” 的 伺 句 ，
送 里 的 “ 光 l h ' ' 就 是 袷 升 行 力 主 体 的 珸 又 用 法 。“ 光 願 ” 和 “ 光 I 協 ” 属 子 近 又 伺 的 共 系 ， 所 以 ， 在 通
常 的 情 況 下 丙 者 可 以 彼 此 互 換 ， “ 炊 迎 光 願 本 店 ” 也 可 以 況 成 “ 炊 迎 光 | 悔 本 店 ” 。 但 互 換 以 后 的 悟 又
略 有 不 同 ， “ 光 願 ” 一 般 只 用 在 商 家 炊 迎 顧 客 的 吋 候 ， 而 “ 光 I 臘 ” 除 了 可 以 用 在 商 家 吹 迎 顧 客 的 坊 合
以 外 ， 迩 可 以 用 来 称 渭 非 商 並 共 系 宴 客 的 到 来 。 比 如 “ 炊 迎 光 l 悔 我 校 指 等 工 作 ” 成 立 ， 而 “ 攻 迎 光 願
我 校 指 尋 工 作 ” 則 堆 以 成 立 。
“ 斧 正 ” 也 可 以 写 作 “ 斧 政 ” ， 是 一 小 通 辻 拾 升 行 力 主 体 ﾙ ﾍ 而 表 迭 尊 敬 推 崇 情 感 的 礼 貌 用 珸 。 “ 芳
鴛 ” 在 古 双 珸 中 洸 言 “ 芳 尊 ” ， 在 現 代 沢 珸 的 ロ 珸 中 挑 言 “ 麻 炳 悠 ” ‘ ‘ 借 光 ， ， 等 。 “ 芳 鴛 ” 中 的 “ 鷲 ”
原 指 牟 鞆 ， 在 古 双 珸 中 迩 被 借 用 力 敬 辞 代 称 ‘ ‘ 人 ” ， 如 “ 大 雪 光 l h ' '@ , 恭 候 尊 鴛 光 l 悔 ” 中 的 “ 觜 ” 均
指 称 “ 光 1 惟 ” 的 当 事 人 ， 属 千 拾 升 当 事 人 身 价 的 敬 辞 。 “ 恵 ” 也 是 一 小 典 型 的 表 示 尊 敬 推 崇 的 礼 貌 用
悟 ， 其 本 身 具 有 “ 賜 予 ” “ 贈 送 ” 的 又 項 ， 例 句 （ 4 0 ） （ 4 1 ） （ 4 2 ） 中 的 “ 惠 存 ” 具 有 拾 升 行 力 主
体 的 珸 又 功 能 。 除 了 “ 恵 存 ” 以 外 ， “ 惠 頤 " . ! g l h ' ' 是 相 対 子 “ 来 到 ” 的 表 示 礼 遇 行 力 主 体 的 礼 貌
用 悟 ， “ 恵 贈 ” “ 恵 函 ” “ 恵 教 ” “ 恵 葬 ” 等 分 別 是 相 対 子 “ 贈 与 ” “ 没 信 ” “ 告 知 ” “ 葬 育 ” 的 表
示 尊 敬 推 崇 的 礼 貌 用 梧 。
就 伺 的 内 部 姑 杓 而 言 ， “ 賜 教 ” “ 指 教 ” “ 賞 光 ” “ 芳 鴛 ” 等 属 子 劫 宴 美 系 ， 其 前 宣 同 素 表 示 劫
伺 又 ， 后 萱 同 素 表 示 的 是 名 伺 又 ； “ 光 願 ” “ 光 | 愉 ” “ 斧 正 ， ， 属 子 主 渭 美 系 ， 其 前 置 同 素 表 示 的 是 名
同 意 又 ， 后 豊 同 素 表 示 的 是 幼 同 又 ； 而 “ 包 涌 ” “ 恵 贈 ” “ 恵 函 ” “ 恵 教 ” “ 惠 葬 ” 等 可 以 看 作 是 達
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劫 共 系 ， 其 前 置 伺 素 和 后 量 同 素 均 表 示 劫 伺 又 。 和 例 句 ( 1 5 )( 1 6 )( 1 7 )( 1 8 )( 1 9 ) 中 的 ‘ ‘ 高
沁 ” ‘ ‘ 高 見 ” 一 祥 ， 表 示 尊 敬 推 崇 的 劫 同 敬 珸 伺 在 特 定 的 梧 境 下 也 具 有 恢 潜 、 凋 侃 的 珸 又 功 能 。
（ 4 3 ） 今 明 商 天 午 后 到 夜 伺 有 雷 降 雨 天 気 ， 周 四 至 周 六 雷 眸 雨 不 吋 光 ｣ 瞳 。 （ 《 新 京 根 》 2 0 1 9 年
0 8 月 0 6 日 ）
（ 4 4 ） 光 唯 辻 天 官 二 号 的 除 了 景 海 鵬 、 隊 冬 , 通 有 2 名 特 殊 的 " 航 天 員 ' ' 一 似 南 芥 和 水 稲 。（ 《 科
技 日 根 》 2 0 1 9 年 0 7 月 2 3 日 ）
（ 4 5 ） 在 被 行 牟 妃 乗 仗 捕 捉 到 之 前 ， 没 有 人 預 料 到 会 有 小 行 星 光 J f 牟 里 雅 宴 斯 克 。（ 《 科 技 日 扱 》
2 0 1 9 年 0 7 月 l l 日 ）
（ 4 6 ） 迭 片 黄 土 地 自 古 以 来 就 是 治 国 安 邦 的 要 随 ， 常 年 ‘ ‘ 土 厘 ” 的 凡 沙 ， 元 声 沸 悦 着 中 隼 民 族 的
苦 浬 泥 ' に 。 （ 《 解 放 軍 根 》 2 0 1 9 年 0 9 月 2 0 日 ）
（ 4 7 ） 丁 香 家 因 二 期 是 一 ｲ 、 回 迂 安 置 小 区 ， 由 子 流 幼 人 ロ 多 、 人 口 情 況 夏 条 ， 辻 去 小 愉 ‘ ‘ 尤 皿 ”
没 少 祉 居 民 共 簿 。 （ 《 法 制 日 根 》 2 0 1 9 年 0 9 月 2 6 日 ）
例 句 （ 4 3 ） （ 4 4 ） （ 4 5 ） 中 的 “ 光 | 臘 ” 和 例 句 （ 4 6 ）（ 4 7 ） 中 的 “ 光 願 ” 不 具 有 拾 升 或 推 崇
当 事 人 劫 作 行 力 的 珸 又 功 能 。 圦 同 現 制 釣 的 角 度 来 看 ， 正 常 情 況 下 ， “ 光 l b ' ' . . 光 願 ” 位 咳 只 能 和 具
有 人 格 特 征 的 伺 同 現 ， 而 例 句 （ 4 3 ） （ 4 4 ） （ 4 5 ） （ 4 6 ） 中 的 行 力 主 体 均 是 非 人 格 化 的 “ 降 雨 ” “ 扱
南 芥 和 水 稲 ” “ 小 行 星 ” “ 凡 沙 ” 等 ， 句 子 中 的 恢 階 、 凋 侃 的 梧 又 正 是 通 辻 渭 伺 “ 光 l h ' '@ . 光 噸 ” 和
送 些 非 人 格 化 主 悟 的 互 幼 而 得 以 実 現 的 。 例 句 （ 4 7 ） 中 的 “ 小 愉 ” 星 然 具 有 人 格 特 征 ， 但 其 含 有 的
艇 又 和 表 示 尊 敬 推 崇 的 “ 光 願 ” 在 珸 又 上 相 互 排 斥 ， 例 句 （ 4 7 ） 中 的 “ 小 愉 光 願 ” 正 是 因 力 遥 背 了
伺 的 姐 配 規 則 而 荷 生 出 了 恢 潜 、 凋 侃 的 珸 又 。
除 了 以 上 所 挙 的 表 示 尊 敬 推 崇 的 礼 貌 用 珸 以 外 ， 表 示 礼 遇 同 者 或 当 事 人 的 礼 貌 用 梧 通 有 其 乞 的 分
布 。 “ 尊 姓 ” “ 尊 府 ” “ 尊 上 ” “ 尊 聟 ” “ 尊 堂 ” “ 尊 意 ， ， “ 貴 国 ” “ 貴 公 司 ， ’ “ 貴 校 ” “ 貴 干 ” “ 貴
庚 ” “ 貴 惹 ” “ 貴 府 ” “ 暁 兄 ” “ 驚 弟 ” “ 協 妹 ” “ 賢 郎 ” “ 仁 兄 ” ‘ ‘ 仁 弟 ” “ 芳 鶴 ” “ 芳 名 ” “ 芳
心 ” “ 芳 郁 ” “ 群 芳 ” “ 雅 教 ” “ 雅 正 ” “ 雅 士 ， ， “ 雅 趣 ” ‘ ‘ 雅 座 ” ‘ ‘ 雅 望 ” “ 雅 意 ” “ 墨 宝 ” “ 大
碧 ” “ 大 谷 ” “ 大 人 ” “ 大 名 ” “ 大 作 ” 等 均 属 千 拾 升 | 可 者 或 当 事 人 身 价 及 身 价 的 名 伺 ， “ 悠 ” 是 表
示 第 二 人 称 的 人 称 代 同 ， 在 具 体 的 悟 境 中 表 示 対 同 者 的 拾 升 ， 而 “ 垂 | 可 ” “ 垂 洵 ” “ 垂 念 ” “ 垂 怜 ” “ 垂
愛 ” “ 借 光 ” “ 賞 光 ” “ 光 願 ” “ 笑 幼 ” “ 雅 正 ” “ 用 （ 茶 ・ 仮 ） ” 等 則 属 子 拾 升 同 者 或 当 事 人 行 力
的 劫 伺 。
就 同 的 内 部 姑 杓 而 言 ， “ 尊 姓 ” “ 尊 府 ” “ 尊 上 ' ， “ 尊 鴛 ” “ 尊 堂 ” “ 尊 意 ” “ 貴 国 ” “ 貴 公 司 ” “ 貴
府 ” “ 貴 校 ” “ 貴 千 ” “ 貴 庚 ” ‘ ‘ 貴 惹 ” “ 賢 兄 ” ‘ ‘ 陽 弟 ” “ 陽 妹 ” “ 賢 郎 ” “ 仁 兄 ” “ 仁 弟 ” “ 芳
鵠 ” “ 芳 名 ” “ 芳 心 ” “ 芳 郁 ” “ 群 芳 ” “ 雅 士 ” “ 雅 趣 ” “ 雅 座 ” ‘ ‘ 雅 望 ” “ 雅 意 ” “ 墨 宝 ， ， “ 大
雪 ” “ 大 谷 ” “ 大 人 ” “ 大 名 ” “ 大 作 ” 等 的 前 畳 同 素 和 后 置 伺 素 之 同 的 美 系 均 力 定 中 共 系 ， 而 “ 垂
| 可 ” “ 垂 恂 ” “ 垂 念 ” “ 垂 怜 ” “ 垂 愛 ， ， “ 借 光 ” “ 賞 光 ” ‘ ‘ 光 願 ” “ 笑 幼 ” “ 雅 正 ” 等 的 内 部 姑 杓
則 略 微 夏 条 一 些 ， “ 垂 何 ” “ 垂 洵 ” “ 垂 念 ” “ 垂 怜 ” ‘ ‘ 垂 愛 ” “ 賞 光 ” 可 以 看 作 是 幼 宴 皓 杓 ， “ 光
I E ' ' @ @ 光 順 ” 可 以 看 作 是 主 渭 姑 杓 , 6 6 笑 幼 ” “ 雅 教 ” “ 雅 正 ” 等 可 以 看 作 是 状 中 姑 杓 。 “ 用 ” 不 恢
可 以 表 示 “ 吃 ” 也 可 以 表 示 “ 喝 ” ， “ 清 用 板 ” “ 清 用 茶 ” 等 都 是 表 示 拾 升 行 力 主 体 的 活 悟 方 式 。
4 表 示 嫌 虚 退 辻 的 礼 貌 用 珸
元 沿 是 表 示 尊 敬 推 崇 的 礼 貌 用 珸 迩 是 表 示 謙 虚 退 辻 的 礼 貌 用 梧 ， 都 是 悦 活 人 向 交 豚 対 象 展 示 敬 意
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的 一 秤 悟 言 交 豚 行 力 ， 呈 然 両 者 在 表 迭 方 式 上 過 然 不 同 ， 但 其 追 求 的 最 鑿 交 豚 效 果 是 一 祥 的 。 ‘ ‘ 礼 遇 ”
（ 尊 敬 推 崇 ） 和 ‘ ‘ 礼 辻 ” （ 謙 虚 退 社 ） 是 活 洛 凡 格 ( s t y l e o f d i s c o u r s e ) 不 同 的 戸 物 ， 如 果 悦 表 示 尊
敬 推 崇 的 礼 貌 用 悟 是 通 辻 宣 接 拾 升 珸 言 交 豚 対 象 或 交 淡 i X 題 中 所 渉 及 的 人 物 、 井 以 期 向 対 方 展 示 敬 意
的 一 秤 表 迭 方 式 的 活 ， 那 久 表 示 謙 虚 退 社 的 礼 貌 用 珸 則 是 通 辻 拉 1 氏 言 者 或 与 言 者 茉 近 的 当 事 人 的 身 价
及 行 力 、 以 期 同 接 地 拾 升 珸 言 交 豚 対 象 或 交 淡 棋 題 中 所 渉 及 的 人 物 的 一 秤 表 迭 方 式 ， “ 礼 遇 ” 和 “ 礼
辻 ， ’ 是 一 紳 殊 途 同 ﾘ ﾖ 的 悟 言 交 豚 現 象 。
悟 言 交 豚 辻 程 中 的 嫌 虚 退 i 上 等 同 干 自 嫌 ， 也 就 是 我 1 1 通 常 所 悦 的 “ 客 気 ”， 乞 是 通 辻 姶 自 己 或 自
己 身 迪 的 人 物 以 較 ｲ 氏 坪 价 ， 以 艇 1 氏 自 己 或 与 自 己 条 近 的 当 事 人 的 行 力 来 向 交 豚 対 象 展 示 敬 意 的 一 紳 表
迭 方 式 。 在 日 常 的 悟 言 生 活 中 ， 我 ｲ ｢ ] 与 人 初 次 兄 面 吋 悦 “ 久 仰 ”“ 久 同 大 名 ” ， 求 人 解 答 何 題 吋 用 “ 清
同 ” “ 敢 何 ” ， 清 求 別 人 指 点 迷 津 吋 用 “ 清 教 ” “ 明 教 ” ‘ ‘ 付 教 ” ， 怠 麻 頬 別 人 吋 悦 “ 屡 次 打 枕 ” “ 屡
次 明 抗 ” ， 托 人 亦 事 吋 用 “ 拝 托 ， ， “ 頬 清 ” ， 等 侯 客 人 吋 用 “ 恭 候 ” “ 敬 候 ” ， 側 湊 別 人 的 文 章 吋 況
“ 拝 湊 大 作 ” ， 几 不 到 自 己 仰 慕 的 人 吋 可 以 沈 “ 元 嫁 拝 沢 ” ， 比 審 后 代 肚 者 表 示 対 其 他 参 諜 者 的 体 貼
美 杯 吋 一 般 用 “ 承 辻 ” 等 。 “ 久 仰 ” “ 清 同 ” “ 噸 清 ” “ 奔 托 ” “ 恭 候 ” “ 奔 湊 ” “ 奔 沢 ” “ 承 辻 ， ，
等 都 可 以 看 作 是 通 辻 姶 自 身 的 行 力 降 格 ， 借 此 来 拾 高 対 方 的 表 迭 方 式 ， 属 子 表 示 謙 虚 退 社 萢 蒋 的 礼 貌
用 珸 。 表 示 謙 虚 退 辻 的 礼 貌 用 語 也 可 以 分 成 丙 大 炎 ， “ 家 父 ” “ 家 母 ” “ 舍 妹 ” “ 寒 舍 ” “ 舍 下 ” “ 草
堂 ” “ 犬 子 ” 等 可 以 看 作 是 把 言 者 或 与 言 者 茉 近 的 当 事 人 的 身 价 降 格 的 名 伺 ， “ 久 仰 ” “ 清 同 ” “ 奔
托 ” “ 拝 坊 ” “ 恭 候 ” “ 承 辻 ” “ 奉 陪 ” “ 奉 迩 ” 等 可 以 看 作 是 把 言 者 或 与 言 者 条 近 的 当 事 人 的 行 力
降 格 的 幼 伺 。
如 果 換 一 今 角 度 ﾙ ﾑ 本 文 所 況 的 “ 礼 遇 ” “ 礼 辻 ” “ 礼 数 ” 的 視 角 来 加 以 閣 述 的 活 ， “ 礼 辻 ” 展 示
敬 意 的 辻 程 恰 恰 和 “ 礼 遇 ” 相 反 ， 乞 是 通 辻 把 言 者 或 与 言 者 失 系 素 密 的 当 事 人 的 身 价 及 行 力 降 格 ， 以
此 同 接 地 向 交 豚 対 象 展 示 敬 意 的 交 豚 行 力 。 也 就 是 悦 ， 如 果 現 ‘ ‘ 礼 遇 ” 是 一 科 拾 升 当 事 人 身 价 或 推 崇
当 事 人 的 劫 作 行 力 的 交 豚 方 式 的 活 ， 那 久 “ 礼 仕 ” 則 是 刻 意 硬 ｲ 氏 当 事 人 的 身 价 或 把 当 事 人 的 幼 作 行 力
刻 意 降 格 的 交 豚 方 式 ， 比 如 “ 寒 舍 ， ， “ 犬 子 ” “ 愚 見 ” ‘ ‘ 拙 著 ” 等 是 庇 低 当 事 人 身 价 的 名 河 ， “ 奔 撲 ” “ 奉
迩 ” “ 恭 候 ” “ 明 枕 ” 等 是 把 当 事 人 的 幼 作 行 力 刻 意 降 格 的 幼 伺 ， 迭 些 河 在 礼 貌 用 珸 中 旧 属 子 表 示 謙
虚 退 辻 的 珸 又 蒐 涛 。
（ 4 8 ） 我 要 牢 泥 宝 典 的 教 海 ， 作 官 不 力 笈 財 ， 要 力 天 下 労 人 亦 好 事 ， 清 渚 位 兄 弟 曲 督 。 （ 《 冠 民
日 根 》 2 0 1 9 年 0 8 月 2 2 日 ）
（ 4 9 ） 小 吋 候 家 ユ 就 曹 告 i 斥 我 ， 上 古 文 字 左 右 位 登 常 可 互 換 ， 朝 向 也 常 不 沁 。 （ 《 中 国 文 化 根 》
2 0 1 9 年 0 7 月 0 8 日 ）
（ 5 0 ） 票 先 生 現 ， 家 且 一 生 ﾇ 艮 辛 各 衣 ， 不 沢 字 ， 勉 謹 能 写 自 己 名 字 。 （ 《 人 民 日 扱 海 外 版 》
2 0 1 6 年 1 2 月 0 9 日 ）
( 5 1 ) 塞 量 今 年 7 0 多 歩 ，身 体 通 算 硬 朗 ， 但 常 失 眠 ， 尋 致 第 二 天 失 痛 。 （ 《 生 命 吋 根 》 2 0 1 7
年 0 3 月 2 2 日 ）
（ 5 2 ） 后 又 参 加 了 宇 波 日 扱 社 和 字 波 市 泥 協 挙 亦 的 “ 何 此 埼 新 聞 漫 画 研 吋 会 ” ， 井 欣 然 去 我 塞 金
小 坐 ， 現 場 力 我 題 字 作 画 。 （ 《 美 木 扱 》 2 0 1 8 年 0 9 月 0 6 日 ）
（ 5 3 ） 休 住 在 我 ｲ i l 迭 盆 家 塞 金 ， 没 吃 我 ｲ i l 一 頓 白 面 片 ， 真 辻 意 不 去 。（ 《 青 海 日 根 》 2 0 1 7 年
0 7 月 2 0 日 ）
（ 5 4 ） 以 至 子 柊 近 1 0 年 前 ， 我 似 乎 必 須 和 即 将 高 考 的 式 王 況 点 什 久 的 吋 候 ， 寛 唖 然 失 笑 失 梧 。
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（ 《 工 人 日 根 》 2 0 1 7 年 0 6 月 0 7 日 ）
( 5 5 ) 2 0 1 6 年 8 月 3 1 日 ，我 帯 我 家 土 圭 去 五 城 鎮 中 心 小 学 姶 我 家 土 圭 扱 名 。 （ 《 人 民 同 》
2 0 1 6 年 1 0 月 0 8 日 ）
上 述 例 句 中 的 ‘ ‘ 家 父 ” “ 家 母 ” “ 寒 舍 ” “ 犬 子 ” 等 均 属 子 表 示 謙 虚 退 辻 的 活 珸 方 式 ， 其 交 豚 目
的 在 子 通 辻 庇 低 自 己 而 礼 仕 同 者 。 就 同 又 本 身 而 言 ， “ 父 ” “ 母 ” ‘ ‘ 舍 ” “ 子 ” 等 属 子 中 性 同 ， 和 礼
貌 与 否 元 共 ， 但 如 果 迭 些 伺 接 受 “ 家 ” “ 寒 ” “ 犬 ” 等 的 修 怖 的 活 ， 就 含 有 謙 虚 退 辻 的 梧 又 成 分 ， 也
就 是 悦 ， 礼 仕 同 者 的 珸 又 来 源 子 “ 家 ' ' 和 “ 父 ” “ 母 ” 、 “ 寒 ' ' 和 “ 舍 ” 、 “ 犬 ” 和 “ 子 ” 的 姑 合 又 。
如 果 換 一 ﾉ ﾄ 角 度 , 圦 伺 的 内 部 姑 杓 来 看 的 活 , 前 量 的 “ 家 ” “ 寒 ” “ 犬 " 等 和 后 畳 的 “ 父 ”‘ ‘ 母 ” “ 舍 ” “ 子 ”
之 同 的 姑 杓 共 系 属 子 定 中 共 系 ， 正 是 迭 紳 定 中 共 系 使 礼 社 | 司 者 的 珸 又 美 系 得 以 成 立 。
由 “ 家 父 ” ‘ ‘ 家 母 ” “ 寒 舍 ” “ 犬 子 ” 等 所 形 成 的 定 中 共 系 決 不 是 筒 単 的 畳 加 美 系 ， 圦 修 辞 的 角
度 来 着 ， 由 其 荷 生 出 的 同 又 可 以 提 高 悟 言 表 迭 效 果 ， ル ム 而 迭 到 交 豚 和 睦 順 物 的 目 的 。 在 例 句 （ 4 8 ） ～
（ 5 5 ） 中 ， 受 前 置 修 怖 成 分 的 影 哨 ， 后 登 中 心 成 分 所 表 示 的 珸 又 内 涌 出 現 了 跣 落 ， 迭 稗 跣 落 的 笑 履
是 刻 意 庇 抑 当 事 人 的 身 价 ｡ 在 珸 言 交 豚 辻 程 中 ， 悦 活 人 与 交 豚 対 象 之 同 的 高 ｲ 氏 共 系 往 往 是 此 伏 彼 起 的 ，
如 果 言 者 或 与 言 者 茉 密 的 当 事 人 的 身 价 、 身 价 被 降 格 了 的 活 ， 相 対 地 同 者 或 与 同 者 茉 密 的 当 事 人 的 身
价 就 会 被 拾 升 ， 迭 便 是 表 示 嫌 虚 退 辻 礼 貌 用 珸 能 鰺 同 接 地 表 迭 敬 意 的 失 鍵 所 在 。
現 代 双 晤 中 的 礼 貌 用 珸 大 多 来 源 千 古 双 珸 ， 属 千 古 双 珸 敬 悟 体 系 的 残 留 。 随 着 吋 代 的 交 迂 ， 有 些
敬 珸 伺 巳 被 奔 之 不 用 ， 如 古 代 官 坊 上 使 用 的 ‘ ‘ 下 官 ” “ 末 官 ” “ 小 吏 ” “ 老 臣 ” ‘ ‘ 末 将 ” “ 卑 取 ” 等 ，
迭 些 伺 属 子 拉 ｲ 氏 自 己 的 位 次 ， 圦 而 礼 辻 対 方 的 自 嫌 伺 。 漠 名 人 的 自 嫌 伺 有 “ 小 生 ' ， “ 晩 生 ” “ 晩 学 ” “ 晩
輩 ” 等 ， 迭 些 同 表 示 自 己 是 新 学 后 輩 ； 如 果 自 嫌 力 “ 不 オ ” “ 不 倭 ” “ 不 肖 ” 的 活 ， 剛 表 示 自 己 没 有
オ 学 或 オ 能 平 庸 ， 迭 些 也 是 拉 侃 自 己 的 位 次 ， 以 此 礼 辻 対 方 的 自 嫌 伺 。 与 上 述 被 弄 之 不 用 的 自 瀧 同 相
比 ， “ 鄙 ” “ 散 ” “ 愚 ” 等 佃 然 姪 常 地 出 現 在 日 常 的 梧 言 交 豚 中 ， 其 表 示 謙 虚 退 辻 的 悟 又 功 能 尚 未 完
全 消 失 。 “ 鄙 ” “ 散 ” “ 愚 ” 等 一 般 只 和 名 伺 或 名 同 性 同 素 姑 合 井 杓 成 名 同 或 名 同 短 珸 ， 其 用 在 名 同
前 表 示 嫌 称 自 己 或 与 自 己 有 美 的 事 物 。 迭 些 同 所 表 示 的 謙 虚 退 辻 也 是 通 辻 降 低 自 身 身 价 井 以 此 相 対 地
拾 高 対 方 身 价 来 実 現 的 。
古 往 今 来 ， “ 鄙 ” 表 示 粗 俗 浅 随 ， 由 子 迭 一 録 故 ， 在 一 些 悟 境 中 “ 鄙 ” 可 以 嫌 称 自 己 几 沢 不 多 、
学 沢 浅 薄 ， 以 此 礼 仕 阿 者 、 井 向 阿 者 展 示 敬 意 。 “ 鄙 ” 既 可 以 単 独 作 同 使 用 也 可 以 作 同 素 使 用 ， 《 左
結 ・ 庄 公 十 年 》 中 有 ： ‘ ‘ 肉 食 者 鄙 ， 未 能 逸 喋 。 ” 的 同 句 ， 迭 里 的 “ 鄙 ” 表 示 低 賎 的 摺 又 ， 是 一 今 独
立 的 同 。 “ 同 句 固 然 鄙 俗 ， 但 送 究 寛 是 人 生 的 呼 声 。 ” （ 巴 金 《 家 》 ） 中 的 “ 鄙 俗 ” 、 以 及 現 在 我 ｲ i l
一 般 所 悦 的 “ 鄙 人 ” “ 鄙 几 ” “ 鄙 公 司 ” 等 中 的 “ 鄙 ” 可 以 看 作 是 一 ↑ 同 素 。 “ 鄙 ” 表 示 的 嫌 虚 退 辻
的 珸 又 厘 咳 是 来 源 子 其 表 示 “ 粗 俗 浅 随 ” 遠 一 又 項 的 。
在 表 示 謙 虚 退 社 井 以 此 礼 辻 対 方 的 悟 又 吋 ， “ 鄙 ” 和 “ 散 ” 属 子 近 又 伺 的 失 系 。 “ 敵 ” 表 示 破 敗
不 堪 ， 由 子 迭 一 鎌 故 ， “ 散 ” 可 以 瀧 称 自 己 或 与 自 己 有 美 的 事 物 ， 井 以 此 礼 辻 同 者 。 《 左 蒋 ・ 隠 公 四
年 》 中 有 ： “ 散 邑 以 賦 与 隊 票 圦 ， 則 工 国 之 應 也 。 ” 的 伺 句 ， 《 史 泥 ・ 美 王 騨 列 侍 》 中 有 ： “ 敵 国 量
狭 ， 地 方 三 千 里 。 ” 的 河 句 ， 迭 里 的 “ 散 邑 ” 和 “ 敵 国 ” 都 是 指 称 自 己 的 国 家 ， 都 属 子 表 示 礼 辻 的 嫌
辞 。 “ 今 晩 杖 且 在 散 村 住 一 晩 ， 我 1 1 可 以 代 張 先 生 尽 尽 地 主 之 道 。 ” （ 栃 沫 《 青 春 之 歌 》 ） 中 的 “ 散
村 ” 的 珸 又 用 法 和 “ 敞 邑 ” “ 敵 国 ” 完 全 相 同 。 “ 散 人 ” 原 指 徳 行 不 高 的 人 ， 在 現 代 双 珸 中 ‘ ‘ 散 人 ”
通 “ 鄙 人 ” 。 ‘ ‘ 敵 公 司 ” 通 可 以 悦 成 “ 鄙 公 司 ' ’ ； “ 散 虻 ” 一 般 用 来 嫌 称 自 己 的 房 屋 、 虻 所 ； ‘ ‘ 散 校 ”
一 般 用 来 嫌 称 自 己 所 在 的 学 校 。
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‘ ‘ 愚 ， ， 在 表 示 礼 社 交 豚 対 象 肘 ， 其 珸 又 核 心 在 嫌 称 自 己 “ 不 聡 明 ” 上 。 “ 愚 ” 除 了 可 以 替 代 第 一
人 称 代 伺 宣 接 指 称 自 己 以 外 ， 也 可 以 作 同 素 使 用 ， ‘ ‘ 愚 見 ” ‘ ‘ 愚 兄 ” ‘ ‘ 愚 意 ” 中 的 “ 愚 ” 都 可 以 看 作
是 一 十 河 素 ， 其 同 素 又 也 可 以 解 粋 力 “ 不 聡 明 ， ' 。 “ 愚 兄 ” 一 般 用 在 指 称 自 己 的 見 解 吋 ， “ 愚 兄 ” 一
般 用 在 対 同 輩 而 比 自 己 年 歩 小 的 人 称 呼 自 己 的 吋 候 , “ 愚 意 " 用 来 称 渭 自 己 的 意 見 ｡ 除 此 以 外 , “ 拙 " " 賎 ”
等 也 可 以 用 在 名 同 前 表 示 嫌 称 自 己 或 与 自 己 有 美 的 事 物 。 “ 拙 鼈 ” 表 示 嫌 称 自 己 的 文 字 或 令 画 ； “ 拙
著 ” “ 拙 作 ” 可 以 用 来 嫌 称 自 己 的 文 章 ； ‘ ‘ 拙 見 ” “ 管 見 ' ' 一 般 用 来 嫌 称 自 己 的 見 解 。 宣 到 近 代 ， “ 拙
荊 ” “ 賎 内 ” “ 内 人 ” 等 迩 用 来 称 渭 自 己 的 妻 子 ， 但 由 干 其 含 有 性 別 岐 視 的 成 分 ， 所 以 現 在 巳 姪 被 弄
之 不 用 了 。
以 上 是 表 示 謙 虚 退 辻 的 名 伺 的 分 布 状 況 ， 下 述 “ 久 仰 ” “ 清 | 可 ' ， “ 奔 托 ” “ 奔 坊 ” ‘ ‘ 恭 候 ” “ 承
社 ” “ 承 蒙 ” “ 奉 陪 ” “ 奉 迩 ” 等 一 般 只 用 来 称 自 己 或 与 自 己 素 近 的 当 事 人 的 行 力 ， 属 子 表 示 謙 虚 退
社 的 幼 伺 。 遠 些 劫 同 均 可 看 作 是 通 辻 降 格 当 事 人 的 行 方 ， 依 此 同 接 地 拾 升 悟 言 交 豚 対 象 或 交 淡 双 題 中
所 渉 及 的 人 物 的 、 表 示 謙 虚 退 社 的 礼 貌 用 悟 。
( 5 6 ） 我 ｲ i l 久 独 周 先 生 大 名 ， 今 天 能 几 到 万 分 茉 幸 。（ 《 中 国 妃 栓 肱 察 扱 》 2 0 1 9 年 0 7 月 1 7 日 ）
( 5 7 ） 北 方 工 並 主 管 人 久 独 悠 的 大 名 ， 只 因 通 汎 不 便 ， 不 能 写 信 何 候 ， 特 命 我 致 意 。 （ 《 新 隼 阿 》
2 0 1 9 年 9 月 2 5 日 ）
( 5 8 ） 在 一 今 森 林 里 的 r 坊 上 ， 他 ｲ i l 参 ｶ ﾛ 了 盛 大 的 八 一 閲 兵 ， 見 到 了 久 独 的 朱 徳 怠 司 令 。（ 《 世
妃 風 采 》 2 0 1 8 年 1 期 ）
( 5 9 ） 悠 好 ， 童 且 慾 需 要 亦 理 什 久 並 各 。 （ 《 中 国 江 芥 阿 》 2 0 1 9 年 0 9 月 2 8 日 ）
( 6 0 ） 迭 引 皮 了 社 会 各 界 ﾇ ﾅ 中 国 外 交 的 熱 烈 付 沁 。 道 且 作 怠 久 看 ？（ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9 年 0 9 月
2 6 日 ）
( 6 1 ) 子 是 ， 曹 日 昌 朕 系 了 芝 ｶ ﾛ 牙 大 学 研 究 員 葛 庭 燧 ， 菱 払 他 将 信 蒋 交 桟 学 森 。（ 《 中 国 妃 栓 肱
察 根 》 2 0 1 9 年 0 9 月 2 5 日 ）
( 6 2 ） 迭 3 0 0 万 ， 菱 起 隊 委 員 好 好 眼 大 永 交 代 清 楚 ， 大 家 都 恨 好 奇 冴 ！（ 《 坏 球 吋 根 》 2 0 1 9 年
0 9 月 0 6 日 ）
( 6 3 ） 如 果 需 要 手 木 ， 一 定 要 菱 韮 一 小 人 品 好 、 技 木 好 的 医 生 ， 傲 好 均 通 ， 迭 成 共 沢 。 （ 《 法 制
日 扱 》 2 0 1 9 年 0 8 月 1 9 日 ）
( 6 4 ） 力 此 ， 他 丙 次 自 拘 腰 包 ， 前 往 北 京 菱 並 育 秤 学 家 飽 文 奎 。 （ 《 人 民 日 扱 》 2 0 1 9 年 0 9 月
2 7 日 ）
( 6 5 ） 接 手 任 各 后 ， 屠 勒 噺 翻 閲 古 籍 ， 尋 伐 蒟 方 ， 菱 並 老 中 医 ， 対 能 荻 得 的 中 菟 信 息 ， 逐 字 逐 句
地 抄 乗 。 （ 《 科 技 日 根 》 2 0 1 9 年 0 9 月 2 6 日 ）
( 6 6 ） 此 吋 ， 在 京 院 主 楼 、 前 ， 院 領 尋 和 工 作 人 員 早 已 整 芥 地 分 列 丙 側 ， 圭 侯 客 人 到 来 。 （ 《 工
人 日 根 》 2 0 1 9 年 0 9 月 1 7 日 ）
( 6 7 ） 祢 看 ， 老 朋 友 ｲ i 1 ， 体 的 学 生 、 部 下 都 在 丞 僅 休 洞 !( 《 人 民 同 》 2 0 1 9 年 0 7 月 2 3 日 ）
( 6 8 ） 休 有 実 力 ， 我 有 信 巻 ，2 4 小 吋 韮 僅 老 板 ｲ ｢ ] 的 大 觜 光 I 臘 ・（ 《 新 京 根 》 2 0 1 9 年 0 5 月 日 ）
( 6 9 ） 超 匡 胤 心 中 暗 喜 ， 連 声 悦 道 ： “ 丞 土 L " ｡ ( 《 人 民 同 》 2 0 1 7 年 0 2 月 2 2 日 ）
( 7 0 ） 伸 一 句 “ 打 得 不 措 ”， 我 一 句 “ 承 辻 承 社 ” ， 淡 笑 同 姓 負 巳 分 ， 必 将 成 力 炉 石 塞 史 中 的 一
段 佳 活 。 （ 《 人 民 同 》 2 0 1 4 年 0 6 月 1 6 日 ）
( 7 1 ) 迭 丙 年 里 丞 童 大 家 的 多 方 共 照 ， 在 此 謝 謝 大 家 了 !( 《 人 民 阿 》 2 0 1 8 年 0 2 月 1 1 日 ）
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（ 7 2 ） 今 朝 丞 塞 洞 之 兄 盛 情 厚 待 ， 我 深 感 受 之 有 塊 。 不 辻 ， 尚 望 在 我 有 生 之 年 ， 鳫 随 各 位 力 建 没
祖 国 、 造 福 人 民 倣 些 事 情 。 （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9 年 0 7 月 2 3 日 ）
（ 7 3 ） 拙 作 I 臘 近 出 版 之 豚 ， 丞 塞 原 武 双 大 学 校 技 剣 道 玉 、 隼 中 科 技 大 学 原 校 技 李 培 根 欣 然 作 序 。
（ 《 人 民 同 》 2 0 1 7 年 0 8 月 1 6 日 ）
（ 7 4 ） 他 1 ] 知 道 品 牌 的 目 的 是 来 実 貨 ， 但 如 果 叺 力 吃 相 堆 看 就 恕 不 室 匿 了 。（ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9
年 0 3 月 1 4 日 ）
（ 7 5 ） 其 巽 孜 子 ｲ i ] 都 知 道 地 不 檀 - K 体 育 ，不 辻 減 了 弛 ， 他 ｲ i ] 息 会 高 共 好 几 天 。 ‘ ‘ 只 要 他 ｲ i ] 高 共 ，
我 采 意 室 階 ” ， 李 虹 梅 更 像 他 ｲ i l 的 姐 姐 。 （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 8 年 l O 月 3 1 日 ）
（ 7 6 ） 弟 未 能 室 匿 晋 京 ， 分 受 光 茉 之 傍 ， 深 以 力 銘 身 之 憾 ！ （ 《 人 民 同 》 2 0 1 8 年 0 4 月 l l 日 ）
（ 7 7 ） 我 佃 会 全 力 准 各 ， カ ロ 倍 室 延 現 炊 ｲ i l ,以 表 謝 意 。 （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9 年 0 5 月 2 3 日 ）
（ 7 8 ） 部 叺 把 群 食 送 来 的 物 涜 一 一 造 冊 登 氾 ， 打 上 欠 条 ， 井 邦 重 承 諾 ： 解 放 后 新 政 府 一 定 如 数 室
型 。 （ 《 新 隼 阿 》 2 0 1 9 年 0 9 月 2 1 日 ）
（ 7 9 ） 力 了 不 破 坏 婚 礼 的 気 気 ， 李 宏 塔 照 単 全 收 ， 但 第 二 天 使 将 所 有 的 礼 桟 如 数 塁 垂 。 （ 《 新 隼
阿 》 2 0 1 9 年 0 8 月 2 3 日 ）
在 表 示 嫌 虚 退 辻 迭 一 点 上 ， 例 句 （ 4 8 ） ～ （ 5 5 ） 中 的 “ 家 父 ”“ 家 母 ” “ 寒 舍 ” “ 犬 子 ' ' 等 和 例
句 （ 5 6 ） ～ （ 7 9 ） 中 的 ‘ ‘ 久 仰 ”“ 清 同 ” “ 拝 托 ” “ 奔 坊 ” “ 恭 候 ” “ 承 辻 ” ‘ ‘ 承 蒙 ” “ 奉 陪 ” “ 奉
迩 ” 等 完 全 相 同 。 但 丙 者 之 同 也 有 差 昇 ， 前 者 表 示 対 言 者 或 交 淡 i X 題 中 所 渉 及 的 人 物 的 身 价 或 身 价 的
降 格 ， 而 后 者 則 表 示 対 言 者 或 交 淡 淡 題 中 所 渉 及 的 幼 作 行 力 的 降 格 。 表 示 身 价 或 身 价 属 千 名 伺 萢 時 内
的 事 情 ， 而 表 示 劫 作 行 力 則 属 子 劫 同 苑 時 内 的 事 情 。
圦 礼 貌 用 稽 的 角 度 来 看 ， 把 言 者 的 行 力 或 与 言 者 素 近 的 当 事 人 的 行 方 降 格 ， 便 意 味 着 謙 虚 退 辻 ，
悦 活 人 謙 虚 退 社 ， 相 対 地 就 会 自 然 而 然 地 拾 升 交 豚 的 男 一 方 或 活 題 中 所 渉 及 的 当 事 人 ， 因 此 可 以 圦 力
謙 虚 退 辻 是 一 紳 同 接 地 向 交 豚 対 象 展 示 敬 意 的 活 悟 方 式 ， “ 礼 祉 ” 的 目 的 是 力 了 迭 到 “ 礼 遇 ” 的 境 界 。
迭 可 以 理 解 力 珸 言 交 豚 活 劫 辻 程 中 的 一 稗 “ 礼 辻 ” 行 力 。 但 是 和 表 示 “ 礼 遇 ” 的 礼 貌 用 珸 一 祥 ， 表 示
‘ ‘ 礼 仕 ” 的 礼 貌 用 珸 在 満 足 一 定 珸 境 的 条 件 下 ， 有 吋 也 可 以 表 示 狹 階 、 凋 侃 等 晤 又 。
（ 8 0 ） 在 貿 易 阿 題 上 対 子 美 国 施 ｶ ﾛ 的 失 税 措 施 ，“ 中 国 将 如 数 室 埜 ， 拝 工 自 己 的 利 益 和 国 豚 多 辿
貿 易 体 系 ” 。 （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 8 年 0 4 月 1 0 日 ）
( 8 1 ) 以 色 列 指 控 伊 朗 対 其 軍 叺 笈 射 火 箭 弾 后 ，以 “ 近 年 来 針 対 伊 朗 在 叙 境 内 目 杯 的 最 大 規 模 空
袰 ” 予 以 回 缶 ， 井 在 1 0 日 密 集 笈 声 ， 遁 責 伊 朗 ‘ ‘ 越 了 虹 銭 ” ， 掻 凋 以 色 列 的 倣 法 是 “ 加
倍 室 埜 ” 。 （ 《 坏 球 吋 根 》 2 0 1 8 年 0 5 月 1 2 日 ）
（ 8 2 ） 如 果 美 方 価 一 意 孤 行 ， 中 方 将 被 迫 皇 陪 到 底 ， 別 元 逸 拝 。 （ 《 人 民 日 根 》 2 0 1 9 年 0 8 月
3 0 日 ）
（ 8 3 ） 然 而 ， 就 達 甕 現 的 外 媒 都 早 已 看 得 明 白 清 楚 ， 威 肋 桐 叩 挽 不 住 中 国 ， 中 国 有 的 是 反 制 招 数
和 室 階 到 底 的 底 気 。 （ 《 人 民 日 根 海 外 版 》 2 0 1 9 年 0 9 月 0 2 日 ）
《 現 代 双 珸 伺 典 》 （ 第 7 版 ） 対 “ 奉 迩 ” 的 解 粋 是 ： “ 敬 辞 ， リ ヨ 筵 。 ” 対 “ 奉 陪 ” 的 解 稗 是 ： “ 敬
辞 ， 陪 伴 ； 陪 同 倣 某 事 。 ” 但 是 ， 例 句 ( 8 0 )( 8 1 ) 中 的 “ 奉 迩 , ， 和 例 句 ( 8 2 )( 8 3 ) 中 的 “ 奉 陪 ”
所 表 示 的 滑 又 和 上 述 解 稗 毫 不 相 干 ， 因 力 其 奄 元 敬 意 。 敬 意 的 消 失 与 珸 境 有 美 ， 可 以 正 悦 是 在 珸 境 的
作 用 下 ， 街 生 出 了 “ 奉 陪 ” “ 奉 迩 ” 的 波 潜 、 凋 侃 的 珸 境 又 ( c o n t e x t u a l m e a n i n g ) 。 男 外 ， 如 例 句 ( 8 2 )
（ 8 3 ） 所 示 ， 在 現 代 双 珸 中 ， “ 奉 陪 ” 如 果 和 “ 到 底 ” 同 現 的 活 ， 一 般 不 表 示 礼 辻 而 只 表 示 波 潜 、
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凋 侃 的 珸 又 。
相 対 子 表 示 尊 敬 推 崇 的 礼 貌 用 珸 ， 表 示 謙 虚 退 社 的 礼 貌 用 珸 也 杓 成 了 双 珸 礼 貌 用 珸 的 一 卜 分 支 。
除 了 以 上 表 示 潔 虚 退 辻 的 礼 貌 用 梧 以 外 , 通 有 其 他 表 示 謙 虚 退 辻 的 礼 貌 用 珸 ｡ 沢 人 有 俣 吋 迩 可 以 用 “ 眼
拙 ” 来 表 示 ， 活 悟 行 力 出 現 偏 頗 吋 也 可 以 用 “ 失 敬 ” 来 表 示 。 表 示 自 己 的 見 解 吋 用 “ 拙 見 ” ， 淡 陀 自
己 的 著 作 吋 用 “ 拙 著 ” ・ 坪 价 自 己 的 表 演 技 能 財 用 “ 献 丑 ” ， 回 答 別 人 的 賛 扮 吋 悦 “ 辻 奨 ” 或 “ 謬 鋳 ， ， 。
遼 清 別 人 到 自 己 家 来 可 以 悦 “ 清 屈 鴛 来 寒 舍 一 叙 ” ， 清 人 担 任 取 各 吋 可 以 用 “ 屈 就 ” 来 表 示 礼 社 ， 而
自 己 厘 允 担 任 取 各 吋 可 以 況 “ 承 乏 ， ， 。
“ 恭 ” 也 是 一 小 典 型 的 表 示 謙 虚 退 社 的 礼 貌 用 珸 。 以 “ 恭 ， ， 力 同 素 的 伺 可 以 挙 出 恨 多 ， 主 要 有 “ 恭
賀 ” “ 恭 候 ” “ 恭 嫌 ” “ 恭 清 ” “ 恭 喜 ” “ 恭 迎 ” ‘ ‘ 恭 送 ” “ 恭 祝 ” ‘ ‘ 恭 肝 ” “ 嫌 恭 ” 等 。 “ 恭 授 ”
表 示 恭 敬 地 祝 弼 ； “ 恭 候 ， ， 表 示 恭 敬 地 等 候 ； “ 恭 清 ” 表 示 度 城 地 遼 清 ； “ 恭 迎 ” 表 示 戻 減 地 迎 接 ；
“ 恭 喜 ” 表 示 嫌 恭 地 向 対 方 表 示 祝 蟹 。 “ 恭 雄 ， ， 比 較 特 殊 ， 遼 令 同 原 本 表 示 下 対 上 的 称 頌 ， 款 斌 在 其
《 杭 州 淵 放 罪 表 》 中 有 “ 恭 雄 皇 上 陛 下 ， 容 哲 生 知 ， 清 明 考 迭 。 ” 的 表 述 ， 但 是 現 在 双 梧 中 “ 恭 雄 ”
巳 姪 昇 化 成 了 “ 阿 淡 奉 承 ” “ 悦 恭 堆 活 ” 了 ， 已 姪 完 全 没 有 謙 虚 退 社 的 情 感 色 彩 了 。
男 ﾀ ﾄ ， 由 干 在 古 沢 悟 中 “ 拝 ” 是 下 脆 叩 失 、 打 躬 作 揖 的 通 称 ， 所 以 和 “ 拝 ” 字 有 美 的 同 大 多 含 有
嫌 虚 退 社 的 珸 又 。 “ 拝 漠 ” 指 岡 漠 同 者 或 其 他 人 的 文 章 ； “ 拝 辞 ” 指 与 対 方 告 辞 ； “ 奔 坊 ” 指 坊 何 阿
者 或 他 人 ； “ 奔 服 ” 指 侃 服 対 方 或 他 人 ； “ 拝 賀 ” 指 祝 賀 対 方 ； “ 奔 沢 ” 指 姑 沢 対 方 或 他 人 ； “ 奔 托 ”
指 委 托 同 者 或 他 人 亦 事 情 ； “ 奔 望 ” “ 奔 渇 ” 指 探 望 、 会 几 対 方 ， “ 奔 求 ” 是 奔 渇 索 求 的 鏥 略 体 ； “ 拝
受 ” 是 接 受 別 人 贈 与 或 指 教 的 敬 辞 ； “ 拝 謝 ” 不 仮 仮 是 ロ 共 上 的 感 謝 ， 一 般 迩 伴 随 着 鞠 躬 、 作 揖 等 行
力 。 送 些 含 “ 拝 ” 的 伺 是 典 型 的 通 辻 降 格 拉 侃 当 事 人 的 行 力 ， 以 此 同 接 地 拾 升 珸 言 交 豚 対 象 或 交 淡 淡
題 中 所 渉 及 的 人 物 的 、 表 示 謙 虚 退 社 的 礼 貌 用 語 。 而 “ 拝 倒 ” 在 現 代 双 珸 中 則 属 子 表 示 汎 刺 、 抱 苦 的
腫 又 河 。
“ 奉 ” 有 “ 捧 着 ” “ 遊 献 ” “ 贈 与 ” “ 伺 候 ' ， 等 又 項 ， 受 此 影 哨 ， 当 自 己 的 行 力 渉 及 対 方 或 与 対
方 条 近 的 人 吋 ， “ 奉 ” 可 以 作 同 素 表 示 礼 祉 対 方 。 在 現 代 沢 梧 中 “ 奉 迭 ” 一 般 只 用 在 令 信 中 ， 是 “ 告
浜 ” 的 自 謙 同 ； “ 奉 夏 ” 也 多 用 子 令 信 中 ， 是 姶 対 方 回 信 吋 用 的 自 嫌 伺 。 “ 奉 告 ” 与 “ 敬 告 ” 同 又 ，
表 示 “ 告 群 ” 的 意 思 ； “ 奉 迩 ” 是 “ 旧 迩 ” 的 自 嫌 伺 ； “ 奉 陪 ” “ 失 陪 ” 是 “ 陪 伴 ” 的 自 嫌 伺 。 “ 奉
功 ” 表 示 “ 功 告 ” 的 意 思 ； “ 奉 送 ” “ 奉 贈 ， ' 都 是 表 示 恭 敬 地 贈 送 的 自 嫌 河 ； “ 奉 迎 ” 与 ‘ ‘ 恭 迎 ” 相
近 ， 是 “ 迎 接 ” 的 自 謙 同 ； “ 奉 券 ” 表 示 囎 兼 自 己 的 技 輩 。 ‘ ‘ 奉 ' ， 在 多 数 情 況 下 表 示 嫌 虚 退 辻 ， 不 辻
也 有 例 外 ， “ 奉 承 ” 原 本 是 “ 接 受 ” 的 自 嫌 河 ， 但 在 現 代 沢 悟 中 “ 奉 承 ” 已 姪 脱 高 了 本 又 ， 一 般 只 用
来 表 示 用 好 活 恭 錐 別 人 ， 其 同 又 与 “ 阿 淡 ” 相 近 。
5 表 示 鋺 結 文 雅 的 礼 貌 用 珸
珸 体 学 ( s t y l i s t i c s ) 是 研 究 ｲ ､ 人 或 社 会 群 体 迄 用 珸 言 吋 如 何 対 珸 言 遊 行 特 定 逸 拝 的 一 ｲ ､ 研 究 領 域 。
如 果 沈 表 示 尊 敬 推 崇 的 礼 貌 用 珸 注 重 拾 升 対 方 、 其 側 重 点 在 子 “ 礼 遇 ” 上 ， 而 表 示 謙 虚 退 社 的 礼 貌 用
溶 き 注 艇 低 己 方 、 其 側 重 点 在 子 “ 礼 祉 ” 上 的 活 ， 那 久 表 示 娩 蒋 文 雅 的 礼 貌 用 悟 則 既 不 注 重 拾 升 也 不
注 重 腿 ｲ 氏 ， 其 交 豚 的 側 重 点 在 子 “ 礼 数 ” 上 ， 通 辻 垪 “ 礼 数 ” 、 尽 “ 礼 数 ” ， ル ヘ 而 迭 到 温 和 含 蓄 、 交
豚 和 潜 的 目 的 。 《 堆 南 子 . 挫 言 》 中 有 “ 卑 体 娩 辞 ， 則 愉 税 而 交 不 姑 。 ” 的 税 法 ， 古 沢 梧 中 的 “ 腕 辞 ”
可 以 解 粋 力 委 腕 含 蓄 的 言 辞 ， 但 是 在 現 代 双 悟 中 ‘ ‘ 娩 辞 ” 一 般 写 作 “ 娩 伺 ” ・
娩 乾 含 蓄 的 珸 体 中 不 仮 包 括 温 和 含 蓄 ， 也 包 括 格 凋 高 雅 ， 迭 些 都 是 礼 貌 用 珸 的 組 成 部 分 。 在 日 常
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生 活 中 ， 鞠 躬 、 握 手 、 喝 礼 炮 等 均 属 子 表 示 尽 “ 礼 数 ” 的 行 力 ， 而 在 珸 言 表 迭 辻 程 中 小 心 塵 慎 地 対 文
字 河 句 加 以 修 飾 、 不 粗 俗 或 依 据 題 旨 情 境 逸 拝 瓜 格 形 式 ， 以 荻 得 最 佳 表 迭 效 果 的 梧 言 交 豚 行 方 也 属 子
尽 “ 礼 数 ” 的 一 紳 行 力 。 也 就 是 塊 ， 在 具 体 的 悟 言 交 豚 中 ， 力 使 自 己 的 言 悟 不 見 得 粗 野 庸 俗 ， 力 了 実
現 交 豚 美 系 的 和 潜 ， 力 了 避 免 因 露 骨 而 引 起 的 地 旭 ， 人 1 1 通 常 会 逸 捧 一 些 委 腕 含 蓄 、 格 凋 高 雅 的 珸 伺
来 表 迷 相 同 的 事 物 ， 比 如 “ 皿 生 同 ' ， ‘ ‘ 太 平 同 ” “ 百 年 以 后 ” ‘ ‘ 后 事 ” “ 淵 頂 ” 等 名 同 或 名 同 短 悟 ，
" 走 ” “ 送 走 ” “ 送 別 ” “ 入 土 ” “ 没 了 ” “ 老 了 ” “ 寓 升 了 我 ｲ i l ' '@ @ 同 房 ” “ 上 床 ” “ 辻 夫 妻 生 活 ” “ 方
便 ” “ 解 手 ， ， “ 来 例 假 ” 等 幼 河 或 幼 伺 短 悟 ， 迭 些 伺 或 短 珸 均 可 看 作 是 温 和 含 蓄 、 格 凋 高 雅 的 礼 貌 用
珸 ， 可 以 税 也 是 一 科 同 接 地 表 迭 敬 意 的 活 珸 方 式 。
( 8 4 ） 以 前 一 家 十 几 ロ 人 在 狭 窄 的 土 胚 房 中 生 活 ， 下 大 雨 通 会 漏 水 。 如 今 我 佃 住 上 了 帯 工 生 同 、
自 来 水 和 室 凋 的 寛 散 楼 房 。 （ 《 人 民 日 根 》 2 0 1 9 年 1 0 月 0 8 日 ）
( 8 5 ） 在 等 駐 村 第 一 制 己 ， 我 想 赴 緊 去 下 工 生 _ 且 。 一 打 り f ,. 皿 生 同 不 在 教 学 楼 里 ， 而 是 在 楼 下 的
院 子 内 ， 我 便 勿 勿 下 楼 ， 楼 梯 拐 来 拐 去 ， 寛 然 伐 不 到 出 ロ 。 （ 《 人 民 阿 》 2 0 1 9 年 0 9 月
2 4 日 ）
( 8 6 ） 力 了 嫌 桟 ， 他 迩 打 各 秤 条 工 ， 有 叶 迩 要 去 看 守 太 平 同 。 （ 《 新 京 根 》 2 0 1 9 年 0 9 月 2 8 日 ）
( 8 7 ） 接 到 谷 娼 的 屯 活 ， 我 赴 緊 取 消 会 見 ， 和 老 公 勿 勿 鉦 往 医 院 。 此 吋 ﾀ ﾄ 婆 的 遺 体 巳 停 放 大 平 同 ．
没 有 見 到 最 后 一 面 。 （ 《 中 国 青 年 根 》 2 0 1 9 年 0 4 月 0 5 日 ）
( 8 8 ） 他 深 情 地 対 周 辿 人 税 ： “ 我 亘 生 - 2 A 丘 ， 作 ｲ i ] 要 把 我 的 一 半 骨 友 送 到 送 里 安 葬 ， 九 泉 之 下 ，
我 也 要 和 故 多 的 烈 士 ｲ i l - 起 喜 看 家 多 的 未 来 。" ( 《 福 建 日 根 》 2 0 1 8 年 0 8 月 2 2 日 ）
( 8 9 ） 如 果 我 先 走 ， 就 等 老 伴 亘 生 ｣ ﾑ ﾑ 危 再 実 房 子 ， 除 了 姶 老 伴 亦 丘 皇 ， 剰 下 的 桟 迩 是 交 姶 姐 奴 去
涜 助 学 生 。 （ 《 新 隼 阿 》 2 0 1 5 年 0 7 月 0 1 日 ）
( 9 0 ） 当 他 巡 運 姑 束 回 到 庫 永 勒 叶 ， 愛 人 告 訴 他 ， 他 的 父 素 因 胃 癌 去 世 , 垣 皇 也 已 姪 亦 完 。（ 《 新
隼 阿 》 2 0 1 9 年 9 月 2 7 日 ）
( 9 1 ) 4 0 歩 的 索 南 迭 姦 就 迭 久 勿 勿 地 走 工 , 他 留 姶 人 佃 的 是 一 串 阿 光 的 足 迩 ， 一 价 況 況 的 思 念 ，
一 座 不 朽 的 牟 碑 。 （ 《 青 海 日 根 》 2 0 1 9 年 1 0 月 0 8 日 ）
( 9 2 )1 0 月 3 日 1 7 点 0 7 分 ， 迭 位 紳 愛 医 学 事 此 的 胡 妨 妨 走 _ 工 ， 享 年 9 5 歩 。（ 《 北 京 日 根 》
2 0 1 9 年 1 0 月 0 8 日 ）
( 9 3 ） 美 秀 簿 在 姶 転 送 几 年 ， 巳 姪 送 圭 _ 工 好 几 位 老 人 。 有 的 老 人 辻 世 后 ， 子 女 会 来 沿 転 皮 帖 感 謝
阿 友 陪 伴 父 母 最 后 一 程 。 （ 《 中 国 青 年 根 》 2 0 1 9 年 1 0 月 0 9 日 ）
( 9 4 ） 娼 娼 硝 珍 了 癌 症 之 后 有 四 年 的 存 活 ， 送 走 地 的 吋 候 ， 大 家 都 非 常 升 心 ， 主 要 因 力 地 能 解 除
痛 苦 了 。 （ 《 栃 子 晩 扱 》 2 0 1 9 年 0 4 月 0 1 日 ）
( 9 5 ） 通 有 丙 ロ 子 力 了 省 桟 不 在 外 面 租 房 子 ， 分 別 住 集 体 宿 舎 ， 有 吋 力 了 辻 夫 妻 生 活 就 得 桟 一 小
地 方 。 （ 《 北 京 日 根 》 2 0 1 8 年 0 5 月 1 6 日 ）
( 9 6 ） 恨 多 人 患 了 乳 腺 癌 以 后 ， 一 方 面 可 能 対 自 身 形 体 自 卑 ； 男 一 方 面 也 会 肝 到 別 人 対 地 1 脱 ，
不 能 再 辻 去 妻 生 莚 ， 不 能 再 生 咳 子 。 （ 《 健 康 根 》 2 0 1 8 年 1 0 月 1 5 日 ）
( 9 7 ） 有 一 次 我 和 那 / 卜 摘 撮 影 的 一 快 走 ， 半 路 上 那 位 現 要 趨 一 下 ， 我 ｲ i 1 就 伐 了 十 隠 蔽 的 地 方 ，
正 在 左 便 吋 ， 散 人 的 炮 弾 就 補 天 蓋 地 地 把 我 ↑ ] 剛 オ 的 路 炸 了 小 稀 催 ， 我 佃 灰 幸 自 己 命 大 。
（ 《 解 放 日 根 》 2 0 1 5 年 0 9 月 1 1 日 ）
( 9 8 ） 現 在 的 阿 所 ， 用 来 区 分 男 阿 、 女 阿 的 杯 沢 越 来 越 “ 奇 蒐 ”， 想 左 便 一 下 ， 都 得 考 聡 下 智 商 。
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（ 《 桟 江 晩 扱 》 2 0 1 4 年 0 6 月 1 3 日 ）
悟 言 表 迭 辻 程 中 的 遣 伺 造 句 或 対 凡 格 形 式 的 逸 拝 通 常 会 反 映 出 一 小 人 的 思 雄 模 式 及 修 兼 的 程 度 ，
力 了 使 交 豚 活 劫 順 暢 平 和 ， 人 ｲ i l 通 常 更 喜 炊 釆 用 同 接 含 蓄 、 格 凋 高 雅 的 表 迭 方 式 。 上 述 例 句 ( 8 4 ) ~
（ 9 8 ） 中 的 “ 皿 生 同 ” “ 大 平 同 ” “ 百 年 以 后 ' ， “ 后 事 ” “ 走 ” “ 送 走 ， ， “ 辻 夫 妻 生 活 ” “ 方 便 ”
等 正 是 悟 用 学 中 所 偶 尋 的 礼 貌 原 則 ( p o l i t e n e s s p r i n c i p l e ) 的 具 体 展 示 ， 其 主 要 作 用 是 力 了 避 免 交 豚
辻 程 中 的 魑 魅 与 唯 堪 尋 致 梧 言 交 豚 辻 程 中 的 地 勉 与 堆 堪 主 要 是 因 粗 野 、 露 骨 、 冒 昧 、 唐 突 等 活 悟 方
式 所 致 。 淡 吐 粗 俗 、 挙 止 粗 野 、 言 悟 驚 骨 ， 不 願 地 位 、 蔑 視 坊 合 的 珸 伺 冒 昧 等 行 力 在 侍 達 信 息 、 深 化
主 題 、 形 成 肝 覚 或 視 覚 沖 缶 力 等 方 面 都 是 遥 反 礼 貌 原 則 的 ， 而 交 豚 辻 程 中 的 娩 特 文 雅 等 風 格 形 式 則 可
以 規 避 不 必 要 的 魑 勉 与 堆 堪 。
比 如 在 日 常 珸 言 生 活 中 悦 “ 禿 子 ” “ 痕 子 ” 会 星 得 比 較 粗 野 ， 而 用 “ 謝 頂 ” “ 失 去 了 理 智 ” 等 来
表 迭 同 一 現 象 吋 則 会 星 得 文 雅 一 些 ， 会 社 人 肝 起 来 寄 服 一 些 。 同 理 ， “ 俊 子 ， ， “ 痛 子 ” “ 晴 子 ” ‘ ‘ 唖
巴 ” “ 弾 子 ” 等 都 属 子 露 骨 、 冒 味 的 表 迭 方 式 ， 而 “ 智 力 残 疾 ” ‘ ‘ 肢 体 残 疾 ” “ 腿 脚 不 便 ” “ 視 力 残
疾 ” “ 失 明 ” “ 視 障 ' ， “ 失 悟 症 ” “ 失 聡 ” “ 肝 障 ” “ 耳 背 ” 等 則 晶 得 中 性 得 多 ， 同 祥 的 事 物 用 遠 些
同 表 迭 ， 不 仮 不 遥 反 礼 貌 原 則 ， 逐 会 星 得 温 文 永 雅 。 珸 言 交 豚 辻 程 中 的 娩 蒋 文 雅 是 展 示 自 身 的 素 履 、
井 同 接 地 尊 重 他 人 的 具 体 表 現 。 所 以 不 沿 是 在 日 常 生 活 中 ， 逐 是 在 社 交 場 合 中 ， 多 使 用 礼 貌 用 珸 不 仮
可 以 避 免 不 必 要 的 魑 勉 ， 通 可 以 展 示 自 己 的 修 弄 和 品 床 。 就 交 豚 效 果 而 言 ， 娩 結 文 雅 的 表 迭 方 式 也 有
利 子 気 気 融 洽 ， 也 有 助 子 交 豚 的 成 功 。
ル ヘ 本 文 所 提 出 的 “ 礼 遇 ” “ 礼 辻 ” “ 礼 数 ” 的 角 度 来 看 ， 在 珸 言 交 豚 辻 程 中 不 粗 野 、 不 露 骨 、 不
冒 昧 、 不 唐 突 便 是 求 和 睦 、 尽 礼 数 的 行 力 。 但 是 礼 貌 用 悟 的 迄 用 也 不 是 絶 対 的 ， 逸 捧 悠 久 祥 的 活 搭 方
式 通 常 要 受 交 豚 双 方 及 言 者 与 阿 者 及 活 題 中 所 渉 及 到 的 当 事 人 的 名 位 失 系 的 制 釣 ， 同 吋 迩 要 受 具 体 的
交 豚 場 景 的 制 釣 。 在 名 位 美 系 相 差 愚 殊 的 坊 景 中 或 庄 重 浮 粛 的 場 景 中 ， 活 珸 方 式 次 不 可 以 経 桃 ， 但 在
不 存 在 名 位 失 系 的 坊 景 中 、 以 及 経 松 炊 快 的 坊 景 中 ， 活 珸 方 式 略 力 粗 放 也 元 大 碍 。
現 代 双 悟 表 示 娩 結 文 雅 的 礼 貌 用 梧 主 要 分 布 在 和 人 的 生 理 排 泄 ､ 死 亡 ､ 性 愛 等 有 美 的 風 格 形 式 上 。
例 句 （ 8 4 ） （ 8 5 ） 中 的 “ 工 生 同 ” 通 可 以 税 成 “ 洗 手 同 ” “ 化 牧 同 ” ， 迭 些 伺 可 以 看 作 是 “ 阿 所 ” “ 便
所 ” 的 娩 辞 。 例 句 （ 8 6 ） （ 8 7 ） 中 的 “ 大 平 同 ” 是 避 浦 “ 停 P H ' '@ @ 停 ﾉ ゴ 房 ” 的 文 雅 的 悦 法 ； 例 句 ( 8 8 )
（ 8 9 ） 中 的 “ 百 年 以 后 ， ， ， 例 句 （ 8 9 ） （ 9 0 ） 中 的 “ 后 事 ” ， 例 句 ( 9 1 )( 9 2 ) 中 的 “ 走 D 99 例
句 （ 9 3 ） （ 9 4 ) 中 的 “ 送 走 ” 都 是 和 避 玲 死 亡 有 美 的 表 示 文 雅 的 活 悟 方 式 ； 例 句 （ 9 5 ）（ 9 6 ） 中 的 “ 辻
夫 妻 生 活 ” 是 夫 妻 性 愛 的 隠 晦 的 表 途 方 式 。
沢 珸 中 和 死 亡 有 美 的 娩 辞 恨 多 ， “ 逝 世 ” “ 去 世 ， ， “ 辞 世 ” “ 謝 世 ” “ 仙 逝 ” “ 仙 瀞 ” “ 星 眼 ” “ 技
眠 ” “ 故 去 ” ‘ ‘ 入 土 ” “ 没 了 ” “ 老 了 ” “ 鴛 鶴 西 去 ” “ 撒 手 人 簑 ” “ 寓 升 了 我 1 1 ” “ 見 乃 克 思 ” “ 与
世 投 辞 ' ， “ 停 止 了 呼 吸 ” “ 香 消 玉 碩 ” 等 都 是 避 涕 “ 死 ” 的 活 梧 形 式 。 和 性 有 美 的 事 物 也 是 需 要 隠 弗
的 ， “ 上 床 ” ‘ ‘ 千 那 十 事 ” “ 房 事 ” “ 同 房 ， ， “ 笈 生 共 系 ” ‘ ‘ 傲 愛 ” “ 噛 舶 粕 ” 等 也 可 以 用 来 隠 晦 地
表 辻 性 愛 。 男 外 ， 因 力 杯 孕 和 性 有 美 , 所 以 和 杯 孕 有 美 的 娩 辞 也 恨 多 ， “ 有 了 ” “ 杯 上 了 ， ， “ 有 喜 了 ” “ 要
当 娼 了 ” “ 身 ‘ 杯 六 甲 ” 等 都 是 隠 浦 杯 孕 的 表 迭 方 式 。
就 句 法 姑 杓 而 言 ， 例 句 （ 9 7 ） 中 的 “ 方 便 ” 前 接 表 示 吋 悉 的 副 伺 “ 正 在 ” ， 例 句 （ 9 8 ） 中 的 “ 方
便 ” 前 接 助 幼 伺 “ 想 ” 后 接 表 示 程 度 的 副 伺 “ 一 下 ” ， 由 子 迭 秤 姑 杓 失 系 ， 迭 丙 小 句 子 中 的 “ 方 便 ”
都 可 以 看 作 是 承 担 着 幼 悉 珸 又 功 能 的 渭 珸 劫 伺 。 圦 上 下 文 的 姐 合 美 系 来 看 ， 例 句 （ 9 7 ） （ 9 8 ） 中 的 “ 正
在 方 便 ” “ 想 方 便 一 下 ” 属 子 隠 浦 和 生 理 排 泄 有 美 的 事 物 、 避 免 露 骨 地 勉 的 活 珸 方 式 ， “ 解 手 ” “ 大
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? ? ．
? ?
“ 小 解 ” “ 如 阿 ” “ 出 恭 ” “ 出 去 一 下 ” “ 去 洗 十 手 ” “ 去 化 牧 同 ” 等 都 可 以 作 力 “ 大 便 ” “ 小
的 娩 特 含 蓄 的 表 迭 方 式 来 使 用 ， 娩 蒋 含 蓄 的 活 珸 方 式 可 以 使 一 些 令 人 不 快 的 事 物 交 得 容 易 社 人 接
6 詰 珸
代 雅 的 淡 吐 来 源 子 精 准 的 表 迭 。 礼 貌 用 悟 作 力 中 国 侍 坑 文 化 的 一 小 重 要 姐 成 部 分 ， 対 中 国 的 社 会
厨 史 笈 展 声 生 了 r だ 而 深 迄 的 影 狗 ， 其 内 容 十 分 卒 富 。 本 文 圦 尊 敬 推 崇 、 謙 虚 退 辻 、 焼 結 文 雅 等 三 十
角 度 ， 井 姑 合 本 文 所 提 出 的 交 豚 辻 程 中 的 三 秤 交 豚 手 段 一 “ 礼 遇 ” “ 礼 辻 ” “ 礼 数 ” 等 対 双 珸 礼 貌 用
珸 的 風 格 形 式 及 分 布 状 況 遊 行 了 筒 単 的 杭 理 ， 杭 理 的 拮 果 如 下 所 示 。
?
、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? ?
、 、 、 、 、 、 ? ? ? ? 、 、 、 、 、 、 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ． ? ? ? ?
? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
? ?
? ?
? ?
的 礼 貌 用 珸
令 愛 、 令 媛 、 令 兄 、 令 弟 、 令 妹 、 令 素 、 令 同 ；
高 沢 、 高 足 、 高 寿 、 高 齢 、 高 就 、 高 情 、 高 意 、 高 何 、 高 堂 ；
尊 鴛 、 尊 堂 、 尊 意 、 尊 公 、 尊 衆 、 尊 鴛 ；
貴 宴 、 貴 国 、 貴 公 司 、 貴 校 、 貴 干 、 貴 庚 、 貴 惹 ；
賢 佳 、 畷 能 、 攪 迭 、 攝 人 ；
芳 郁 、 芳 年 、 芳 容 、 芳 札 、 群 芳 ；
雅 士 、 雅 趣 、 雅 座 、 雅 望 、 雅 意 ；
大 名 、 大 作 、 大 野 、 大 姐 、 大 鱒 、 大 谷 、 大 捜 、 大 姉 、 大 叔 、
大 恩 、 大 師 、 大 寿 、 大 媒 ；
墨 宝 ； 間 下 ； 卓 沢 ； 恩 ﾘ 而 ； 隼 挺 、 挺 辰 。
? ， ?
?
?
? ? 、 、
? ?
?
? ， ? ? 、 、 、
? ? ?
?
、 、 、 、 、
? ? ?? ?
、 、 、 、 、
? ?
? ? ? ?
?
? ?? ? ? ?
管 見 ；
犬 子 ；
鄙 薄 ；
晩 輩 ；
散 姓 、 散 村 ；
拙 稿 、 拙 鼈 ；
不 敢 当 、 不 成 敬 意 、 不 擶 冒 昧 。
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助 詞 及 幼 同 短 珸 ：
久 仰 、 久 遠 、 清 何 、 敢 | 可 ；
承 祉 、 承 蒙 、 承 恩 、 承 情 、 承 乏 ；
奔 托 、 奔 坊 、 拝 領 、 奔 清 、 拝 撲 、 奔 招 、 奔 謝 、 奔 服 、 拝 賀 、 奔 会 、 拝 見 、 拝 辞 、
奔 望 、 奔 渇 、 奔 沢 、 弄 り 巾 、 奔 別 ；
奉 陪 、 奉 迂 、 奉 夏 、 奉 送 、 奉 贈 、 奉 迎 、 奉 献 、 奉 券 、 奉 迭 、 奉 上 、 奉 托 、 奉 候 ；
恭 賀 、 恭 候 、 恭 清 、 恭 喜 、 恭 迎 、 恭 送 、 恭 祝 、 恭 肝 、 嫌 恭 、 恭 仕 、 恭 嫌 ；
敬 告 、 敬 街 、 敬 候 、 敬 礼 、 敬 清 、 敬 偲 、 敬 贈 、 敬 祝 、 敬 羨 、 敬 慕 、 敬 仰 、 敬 献 、
敬 服 、 敬 呈 、 敬 奉 、 敬 酒 、 敬 茶 、 敬 烟 、 敬 上 、 敬 頌 、 敬 挽 、 敬 悉 、 敬 謝 不 敏 。
表 示 鋺 結 文 雅 （ 礼 数 ） 的 礼 貌 用 悟
太 平 同 、 去 世 、 逝 世 、 辞 世 、 謝 世 、 仙 逝 、 仙 勝 、 星 眼 、 伎 眠 、 故 去 、 百 年 以 后 、
后 事 、 走 、 送 走 、 送 別 、 永 別 、 告 別 、 入 土 、 没 了 、 老 了 、 高 升 了 我 ｲ i l 、 与 世 技 辞 、
停 止 了 呼 吸 、 香 消 玉 残 、 鴛 鶴 西 去 、 撒 手 人 賢 、 見 当 克 思 、
同 房 、 房 事 、 上 床 、 近 夫 妻 生 活 、 千 那 令 事 、 倣 愛 、 軸 舶 舶 ；
有 了 、 杯 上 了 、 有 喜 了 、 要 当 娼 了 、 身 ‘ 坏 六 甲 ；
工 生 同 、 化 状 同 、 方 便 、 解 手 、 大 解 、 小 解 、 出 去 一 下 、 去 洗 十 手 、 来 例 假 ；
謝 頂 、 智 力 残 疾 、 智 障 、 肢 体 残 疾 、 腿 脚 不 便 、 視 力 残 疾 、 視 障 、 失 悟 症 、 失 聡 、
失 明 、 肝 障 、 耳 背 。
美 子 礼 貌 用 梧 的 研 究 具 有 現 実 的 指 尋 意 X , 壱 不 仮 有 益 子 跨 文 化 交 豚 及 第 二 梧 言 刃 得 ， 対 修 辞 学
及 翻 澤 学 研 究 也 大 有 稗 益 。 尊 敬 推 崇 、 嫌 虚 退 辻 、 娩 結 文 雅 可 以 看 作 是 杓 成 双 摺 礼 貌 用 珸 的 三 大
研 究 爺 特 拘
姐 成 部 分 ， 不 陀 是 表 示 尊 敬 推 崇 迩 是 表 示 謙 虚 退 社 或 娩 蒋 文 雅 都 是 礼 貌 用 梧 蒐 時 内 的 活 珸 方 式 ， 只 是
殊 途 同 旧 而 巳 。 尊 敬 推 崇 、 嫌 虚 退 社 、 娩 蒋 文 雅 等 珸 言 表 迭 方 式 杓 成 了 沢 悟 礼 貌 用 珸 的 具 体 内 涌 ， 其
核 心 都 是 向 交 豚 対 象 或 決 題 所 渉 及 的 人 物 展 示 敬 意 。 展 示 敬 意 的 方 式 可 以 是 “ 礼 遇 ” 同 者 或 言 辞 所 渉
及 的 人 物 ， 也 可 以 是 ‘ ‘ 礼 仕 ” 同 者 或 与 其 美 系 密 切 的 人 ， 迩 可 以 通 辻 娩 緒 文 雅 来 迭 到 尽 “ 礼 数 ” 的 目
的 。
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